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D E L MOMENTO 
E l G o b i e r n o y l a c u e s -
t i ó n s o c i a l . 
El Gobierno ha hteohlo u n a a.ni ni ¡alción del programa trazado a l cons^-
tiluii q u - revela unn. exacta co inp rans ióu del niomento presente'y de las 
jjbc;c»idiiid,c¡ de Isa. vida, esjuulola y ci deseo de- hacer lahor homdia y p u n i t i -
va. Nos relVi'inidS a l prohlenna .social. rcieg:>.dici a un luga r fS-^tMin da rio. por 
que cu las crítiicas c-iivu o s l a n d a s , n que d s e ñ o r .Maura f o n n ó (lohierno 
¿iva-i probknnas, de urgencm agobiad ora, -so a J i t e p o n í a m pc'r impiulso de fu 
papila gravodjid a toda o t r a cmesltión nacionaJ por miuda/a Iniiportaaida qno 
épval viese. 
Pero e l Gobierno, dispuesto a gobeirnar, porqiw par-a eao ss ha cons-
tituido y para < • • a u n ó voluintadas y vciu ' ó i!ina:-n;-i.-: Obst&eóP^a con per 
sm'(TMiiiria y tocto relevantes e l K e ñ o r M a m a , n o podía olvidar, y no ha 
olvidol" . ktí problem-as sociales pendan tos, que «¡gui-iffcan acaso el m á s 
^portante l i t ig io entablado o u la v ida luicfeinaJ, y 9 2 dfclponc a ostudirar 
v iv-'i-alvej asujitíO- do t;ul t r a n : . c e i i d . ! i i c i a . 
ta |>erioinaiidia,'d, de los s e ñ o r e s M a u r a y d o n d e de Goello.de P o i i u g a l 
garaiiMz,;iu la n i á x i i n a ju s i i e i a e n Jas i i í so Jwdcw»; el Gobierno todp, caí 
.v.nuia. mee! autoriza para pensar que cu el problema so ha de i r a l a e n -
li-an.i. ienovando l o viüjo, a d á p t a n d u lo nuevo a las normas do l a dcnio-
c-ai-ia nuejer eniendida y que en todo caigo so ha de dar a Dios lo que- es 
do Dios y vil C é s a r Jo que del César sea. 
Debernos feilicitarncs de esta s o ñ a l a d í s i m u a m p l i a c i ó n del programa 
del Gobierno, [vaque no n o j g hallaren i os aliora ante aquellos repnisontaüi tes 
del Poder pi'ihlicw que, ans imjs de notoriedad y de apiausosl de l a fjaleiíD 
y esclavos de un ala,n do^niediido de servir a los que m á s gri iasen. con-
fiwiilieron l a s cuestiones sociales con l a s convu.laiones del te r ror ismo y 
a)ca.lKM-on por ci'ear u n estado de cosas t a l que" fué necesario creer que 
"todo ora mío y lo miissno: lucha lóg ica y legai cutre el capi tal y e l trahajp 
y deseavolviiuicuto de una cíun.paña de fraiitío anarquismo. 
A C L A P A C I O N E S 
L a r e n u n c i a f d e l s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n . 
Se ha lincho públ ica la renuncia del deseo de «hacé r mér i tos» tiara que ce 
finí- n . i l f - . ^ . . ^ , . . 1 . . i „ / . . , .. „ i . i . i ' . ' Señor Quiñones de León a ser ponen-
te en el asunto de la Alta Silesia. 
A nadie ha podido ocultarse la gran 
í | | l inción recibida por E s p a ñ a al 
fójnferir tan delicada mis ión a núes-
tro ehihajador en P a r í s ; pero estaba 
llena de dificultades, era de tanta 
¡P i edad su cometido, que al recibir 
la noticia de su n o m l - i M i n i - iilo no qul 
|l.ñios felicitarle por el honor- que se 
le liada: hay motivos para creer que 
^ a g u ñ a otra nac ión acepte la ponen-
pa y que esta t(>nga que ser formada 
por varios miembros del Conseio Sn-
pmo de la Sociedad de las N a d o lies. 
Si para cualquiera de las que r e 
pncien y va, se halda, de que así jo 
p r a el delegado italiano—tiene o 
p j n l o una imporlancia enorme, por 
' l " •• re ' -o ludón lia de deiiendei 
m fíran p.-u-te la I rauqui l idad de Kn 
, 0 ' 1 ; i . para nosotros era dohiemonl, 
.r|1'11 I1"1' i es¡ ialns c i i cuns í a i i 
: 8 nos o.nconlraran -. 
¡"'iiP' d scóoi OuíiioiW? 
î-r.-v desem'^ña , ' '0 —a d ¡ -
I , , , ' ' ' ' ' •'o'1 d ec ie r ío con rpa» 
J,, . . '""'''ndo en cuantos asuntos de. 
, thidornáticíi le han sido confiír 
m% porque está suficientemente ca 
|«Crtado parn tales cometidos; pero 
I;"10'" • hal.ín d e i n d i n a r u ' neeosn-
m?Pn.u' ;! fs'v.»r de una de las d o s ' . T i c r a n haberlo 
Or . i 1 ^ (,",' • l i s r " l ' ' n , ! ' randa y j 
. " " ' '-retoña. «• nue con bis dos cori-¡nf.r fn-,. U T I . t r a t a r de unn ar-
,.,„!',"",' ' ' " !!''|b-rt¡> a r m o n í a , sin nc- chin c o m ú n en V - n - r o o n * erdi-e VrfiA-
á¡¡£r- ^p ''sfa cr-n perturbada, d a y E s p a ñ a o do nróteBías dol f',n-
t endrá míe ser»o narn la na- biorho dé RnHS contra nuesti'A ac túa -
Indiali 
diera en de t é r f tmiádós aápee tós deJ 
problerhá m a r r o q u í . Si la pon¡ nci.i 
hubiera sido cont rar ia al cr i ter io fran 
cés, no f a l l a r í a n gentes suspíCaceb 
que creyi-ran ver en ello una vengan-
za, un desquite, ante supuestas o rea-
les contrariedades surgidas e n . esas 
mismas negodadmies. y hasta se SU-
p o n d r í a qu@ con ello q u e r í a m o s gá-
nar la voluntad inglesa a favor de ui i 
T á n g e r e spaño l . 
\ i una ni Otra supos ic ión debemos 
i d i n i ü r l a . ni menos dar p á b u l o a 
ella. Nosotros hemos de Uegár a la, 
d i s c u s i ó n de nuestros problemas ir» 
ieinacionales en Marruecos sin pre-
disposiciones en favor- ni en contra, 
v para evit.-irla.s se imponía, la d i m i -
sión presentada por el scí ior Quino-
nos de León, de acuerdo con d Cío 
hierno» 
Ta^ lo P r o ñ o l a cÓltlQ la Gran IVeta 
•'MI a . p r c i i a r á n esb- rastro de deli' 'aiie 
y ^ p m p r e n d e i ' a t i lo g r a v e d a d qiík 
• I .•"•niit-ii- ese <-;.v<_r., e n t r a ñ a b a pai e 
•o1 (-'ro;;,, mucho mavor nue l iara to-
das las potencias qüc -están siguiendo 
el ejemn'o. 
V l a m b d n tienen explicado con ea 
te renuncia él objeto del yiaie N»:i 
di id del señor- Q u i ñ o n e s de León ' o -
nue. un poco li-íer^n-nrite. se I t ^ h f M 
1a.n7.ado n ''."'ce»- r-ábahis v sii|)r)si( '<.-
.>^q r,i.-,.ac.lnr <le Ir-.o ^ a ' ^ á " ou" " M -
m ó t i v a d o . ah-nna de 
- ' id-as t i in fanir-pti-r-M como la dñ simo-
- . i K - r í n r i-ra h ^ r i , tratar 
an ,fli.C'CÍl cometido. cjfaj Ap.lilPi. 
"T,,n A é d ^ m t ^ . 
A L I M P I A S 
o n o d i i ' i Ii!»»•'».*»•«*« d o ln . pre^f?»- T f V 
_ r ' o o n n f n ' i t r a sn^ 'O SC f o r - * v v v v v v v v v v v v v v v v « « « ' i ^ ' » * « ' » ' , « " ' v \ ^ v v v v v v v v v \ ^ 
f l ' '"o'dra el cual se i n d l -
p''1 nonfMici . - l , . 
10 :i os(¡, <.'i.;,vn(' -(i 'u* unf.'l'Or» 
fes iln nr,-!... -• -if ¡us eápecia-':- '•'•i a c t u a c i ó n en Marrne-
'de r i rensa inglesa v l a op in ión 
¿f tS ui0 país sc han . preocupado por 
, ^ 1 ' "Mema de T á n g e r ; hay pendien-
aad 's OC,aCÍ0nes con Franc ia relacio-
tra ' /011 " - ^ ñ t o s m a r r o q u í e s ; nues-
Aíta S , s , . ó n en •cl PJ-oblema de la 
SiteresadeSla , ,odl ' ía Parecer siempre 
¿f¿i.a Ponencia 
W 2 0 s.ostenido 
que ln 
pone i  hubiera defe^- ' -M oj 
n o - ^ • acia, se dí-
l ' -din a nio<lo 
", oiira cOnsearbir de-
Piones v.,' i ' "^P 'a^enr ias o ronce. 
¿eRociar ••cnenios une 
i r i w ' 5 Pactar con respecto a Ma-
se p o d r í a t r aduc i r como un 
L a peregrinaclóe de las Ma-
rías de ios Sagrarios. 
Esitaha amuincáiadia para] el p r i m e r 
viernes 'de seiptiembre, d í a 2; oüi'cuns-
tanctais egpecjalieí?, ajienais a l a volun-
tad del digno p á r r o c o d-̂  T,¡niipiia-s y 
lo miis-mio do Ja Junta de Gobierno de 
tS As-e(-.ia;(-ióin. obligan a éstta, a que !a 
traslade. 
S e r á e-̂ tai poregrLnacir-n el d í a 9 de 
se-nüembr--. segundo viiemes. y -con 
esta, fo-r^osia prór ' i 'oga se p ror roga 
lauiibién d ji-Utzo de ¡ u v r i p d o i i . la 
caal d u r a r á ha s t a ' d d í a 4 i n d u n v c 
Su M&jésiad 1.a Urina, cl fifihcvpe de Á s í u i i a s y el iiipinic don Jai-
mc fiando U'ifí.ósna, a i la calle de U: Blanca, a unos' ciegos que intérpfe-
'avon la Ufa relia l ical al pa&O' üe las anguslas ¡icrsonas. 
(Foto Samot.) 
D E LA JORNADA REGIA 
E S E S P E R A D O 
S . M . E L R E Y 
El |M ídipe de A*?!urias. m-oini|>nñ-ido de sus angustosi liiormauos los in 
fantilo-', estnvieiiiAii en la m,anaiia de ayer en la pr imera playa d d S:ii-»li 
noro, r . 'a i iudaiido l a c i-;Uimbi;-. que fu vier\ u Ü4-ligados a interrumbij 
|i<vr -"I m-al ¡¡•••upo q y ha remado esioo dí-aíS. 
i'i-c-.i d - pin' de ia - ÓÛ SB ba.ia,i-on ta.mbié'n a., la oa^eta i v i l Su Ma ¡ 
( id I i i ! !,in{| doña V.icUu'a, a compc iñada de las duque.-;-.-s ele Alba y Santo-
ñ a y c'-ndesa del Pu-uio. 
1- y-ué; de p.i-nni-.in-.'(:í:i! un ra lo prosL-ndando cl juego de los i l u s t r e 
niñi .s. iluostdiu Soí •lima y .rus damas de l-onor vinieron en a u t o m ó v i l -a lo 
c ipit-al, p-wv-amlu por ella f efectúa mío <l i fe reo le.-si conujira.-?. 
Por ¡a tanie. d l^ redero del T rono y el infante don .lahne pasea roí 
en la d-'a kim-l iu-Zing» pan- la hab í a , desen iba reían do en la p u i í n s u l a de 
la Ma--ída! fia, • . 
Doña Vicitonia. dio un pa,s¡ieo por l a tarde, pesiando l a mayor parto de 
ella en ja regia p o s e s i ó n . ' , . • 
* * * 
Con motivo de celebrarse ayer el .era inásitioo de Su Alteza Ueal la in-
fanta dcíñá l .ui-a d" Orleán-a, éSpbsa d d inCíinte don Carlos, la. Reiriá, sus 
.hijos, paiatlinos y alta s •n-idumbre, enviaron a Sévníla c a r i ñ o s o s telegr..-
mii.-s de f d ic i/tac i d i . 
Por el niii:i:iiio motivo vistieron ga l a las tropa.s de la escolta real, que 
Se encu"idran en Santa;nd©r con mot ivo de l a j o rnada regias 
« * * 
>.íañana s á b a d o por la la rde o d domiingo en sus prinnenis -Inoras, es 
esperado en eí-.ta ca.pi!tal Su Majestad el Rey. 
EÚ M M an a r a l i / .ará él viaje depile la flgju-te en antoui/ ivil , acouipiaña-
do d..- un se creta i'í«í pa-rti-cular y del jefe (*1 coarto m-ilitar suyo. 
I»- n AJfcinSo porm-an-ecerá- en Santander dos o tres d ías , regresando 
dcijjmés a Madr id . 
L O S HÉROES ANÓNIMOS 
P a r a l a f a m i l i a d e l g u a r d a -
a g u j a s d e N u e v a M o n t a ñ a . 
No páisa un solo d ía sin que redi ha- Sóiiv >. i dó d 
im<.: ea ,:. :1 Ado i in i Lra,dói; l a v is i ta 
de alguna el-nxi caritativa, que nos 
trae d c^n^ac-do d-e ; n l ime aia. jKira 
en j liga i h: i r i . J3 s'-i.ua.-ión Giri que que-
da la i . i ü - i l i a . ( ' - ' l ' ' i o:eo guardaagu-
jais de Nu-.v,a M o n t a ñ a . 
El he.-a') l a m a a 103 donanl-e-i y 
-sólo liámc t.iii,i,,s na- v ¡ d i la l i s ta fie 
suscripciiVi toii nea-i'.ae de todos los 
Santander.: .;'>:. entre ello; ios tic a lyu-
inns per.;.--:calida('<•.--. que la d a r í a n lus-
/•tífe e imiija i-teiiicia. 
Nastotn ••• no ^- n-i-r . poidjdo hacer 
ínás que üaoqd d.'"p:^ ••euni-i.-.s el acto 
h- i . ' -, d d boura.fío g^uardsuájgiu-jas 
A: I file d- la í;. ili-a, ( j i i i . n en un mo-
ni; a ie de si ¡.n-to amor a l i^ró jiinio- pe c-
dih- aú vida, potr salvar la de la n ^ n á 
que mo-C-.':it!-ni.-!te q-e m e t i ó en la. v í a 
al p-a.ci>'del tren ráj¡.iido de Bilbao. 
Nuestros lec-toi-e© y ya toda E s p a ñ a 
salie quie, Antionio de l a Calva, con su 
pi rie.-a caiga en el brazo y ya en 
pi '-nto (p¡e I -nía que 
rebasara, siin peligro- y volvió a cjnaaii* 
los railes, echiándoisiele enci-nia el con-
voy y des t rozándo le en u n i ó n de !a 
¡lequeña,. 
L a miuiertie de Antomio dejó en l a 
xrf andad a dos mi ñ o s pequeño-s y e n 
xi miseria a la- viuda. ¿ E s mucho pe-
l i r que no- se aba.n.done a Itasi niñosi 
le quien n in r i ó por salvar l a v i d a do 
>tro niño? 
La sniiscrlpción abierta por nosotros 
nanna ya m á s de dos m i l pesetas, pe-
co éso no basta. Hay que llegar, eá es 
>oisiblie, a garaut izar cointra el hai/ i-
íre á eíio® .pequeñuelosi y a esa madre 
afeliz. Epperanrjis, para d io , máí? d i -
icro del que sie nos ha enviad,). Falla, 
i l a l i s t a l a Compañía , de San tamh, 
Bilbao, donde d h é r o e prestaba sus 
•emioio-s; l a F e d e r a c i ó n Patronal 
d o a t a ñ o s a , cuyo dtgino secretario nos 
lonsta que es t á recaudando- entre los 
JOOÍOS impoi-tantes cantidades pa ra el 
iliii que uos heñios propuesto, y mu-
jhiísiiuos Cíi-dulos, entidades y pac-
liioulares que nos hain asiegurado- coad 
•uvarán a la. buena obra. 
Bien ceilebraríamiosi que todos nos 
yuidas-Mi en la emipresa. de garant i -
ar l a v ida a esos pcqueflioo y a su-
inda, que ahora sólo tiene l á g i M i n a s 
te gnat i tud para sus caritativos- favo-
•eeedm'eis. 
Sum,a. 'antanior, 2.315,75 p-esetais.— 
\ngeles Abiun-a, 5; dos hijos de un 
•brero, 2; u n a señor i t a , 2; Elias Cal-
í ada , 3. 
Total recaudado haista aihora, pe-
eta.-; 2.327,75. 
Coñt imia abierta k i suscripc-i'-n. 
.VVVVVVVV^V*V»i^VVVVVVVVWVVVVVVW*VVW*VVVWW« 
.o que dice el alcalde. 
Un poquito difícill v a ivn i l t ando a 
os re-prescintaaitcs de los pe r iód i cos ol 
o-nsGguir notiic-ia alguna, de la pri ine-
a autor idad del Municipio . 
Ayer, cuando- los reporteros ae en-
revistaron oon el s eño r Pereda Pu-
ado, di joles és te que había quedado 
lemostnado hada la. saciedad el que 
MÍ el asunto de las vuaas, ^enuncfiíadO 
!>or el concejal s e ñ o r Tiorre, l ialnaa 
ainnplio escruipulosianwnte c o n .--u, co-
mietklo las señores veedores n iun ic l -
pales. . • 
T a m b i é n d i jo a los repreyentarit.'s 
de los jici'.iódiecis el alcalde de San-
tander, que había- llegado a. pódi r 
suyo un esterEo del director del hos-
p i t a l de San Rafael, doctor B a r b á c h a -
IUO, .signific-ando en nombre propio y 
en cl de los s e ñ o r e s faciulta-tivos d" 
aquel benéfico Establecimiento, u n a a 
modo: de proié&faa por la i n t e i ^enc ión 
•Jel - m é d i c o bac te r ió logo don José 
VI» --o de Celada, en el caso del cbico 
Cni'vg'orio Cuai'tais, mordido p o r una 
d b o n en el i i a r r i o de Cabrero, d d 
pu 'blo de Soto la Mar ina . 
El señor Peieda Palacio, que fué 
tjuii'on veípiirió los süryioios d d ded-n-
Qelada, c-emo médiico miunloiipail, pa-
i • i'abf-r.'-ie moles tado 'un t a n t o (360 
cl ofie-v.v rein-iiitid-o p o r el doctor B a i -
báelia-no, y bu d a d o , t rabado de a-:pj.él 
a la Couiisión provincia-l de la ex- e-
I -ntí-vin-a D ipu t ac ión . e-n-'i la aguja, para que el tren la 
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E L REGALO D E LA BANDERA 
L a s o l e m n e e n t r e g a s e 
e f e c t u a r á e l d o m i n g o . 
Dermitivamente el p róx imo domingo, a las once y media de la m a ñ a 
na, se v e r i f i c a r á . e l pa t r ió t i co y s o l . m n o acto de la entrega al regimiento 
de Valencia de la herniosa bandera que le regala, el pueblo de Saiiiander. 
A l acto a s i . - i i i á Su Majestad ia Reina d o ñ a Victor ia . 
Teniendo en cuenta acuerdos adoptados en recientes reuniones por ia, 
Comis ión Ejecutiva, podemos consignar que las s e ñ o r a s que han coste;, 
d o los bordados de !a bandera t e n d r á n un sitio de preferencia reservado 
,en el lugar de la solemne Ceremonia; 
' E l acto se e f e c t u a r á cu la amplia explanada que se extiende frente a l 
Casino, es, decir, en la plaza de Augusto G. de Linares. 
En nuestro numero del domingo publicaremos el orden y otros - dé la -
lies de la pa t r i ó t i ca ceremonia. 
El mismo día Insertaremos la ú l t i m a lista de donativos p a r a l a sus-
c r ipc ión correspondiente, que, claro es t á , q u e d a r á cerrada m a ñ a n a , sá-
bado, por la tarde. 
» » 0 V n i . - 1 P % S f W A K, E ^ p s i E ñ L . C i ' O A P s S T A B R a > 26 DE AGOSTO D E 1921, 
ACONTECIMIENTO TAURINO L O S O J O S A Z U L E S 
E l te légrafo nos asmncia qué li£i sl-
ap 'detenido en líeiífiip él jovéil (iros-
man, nuevo Burliu A / . Í I ! . enge^jth'MOj 
sin duda, pov la guerra eui'ojtea'. 
d í rozsman so ba t ió .con Hiiidenbíurg 
en^todos Jos frentes y c u m a u l a s ¡¡r-
ciones guerreras l o m ó parte se ba t ió 
como u n l i é r u ' ' . C i i H i i t a s i ; (¡ue éli u n a 
aldea d e l Norte d e 'Francia, e n u n 
l a r g o t iempo de ocio, e n ( f u e i o s a l e -
manes se d e d . ¡ c a b a n a cantal ' l a s be-
H a s cáhciÓnéá dé Maviera y S a j o n i a — 
en que sieinpre h a y u n b a d a , p ro tec f jp 'd ie í^má ' s , t rágics 
to ra y u n a (irlncesa rubia 
parec ía una v o r á g i n e , en nn p'ueli l^ 
vilh> de bis ¡ i i inediaciones de Ih .m-
í p í g o , pór é jé inp io t Y la. riiodistu en-
m&gé a t i rPzsn íán sus mai'cos. \ui,-
tamente con su co razón . U n a n « i c n . - . 
hace poco tiempo, se enibni raclió cor, 
witeriniarios encargados del reeoiidci» 
ó i i en tó ' del ganado, que procurau 
eumpli r su ráis ión, sin pérí ler de vis[ 
t á nn m s t á n t é su d ignidad profes íw 
na!, q u é colocan por encima de toáoS 
guiados por el noble y na tu ra l a fán 
de velar por la. salud públicii , reijol 
nocir-ndo en a b s d l u t ó la responso!.iI;-
dad mora! y ma lc r i a l que de no ve la l 
pqí' ella c o n t r a e r í a n ante Dios y ante 
los hombres. 
Le ant ic ipan las m;is expresivas 
gracias sus a fec t í s imos -seguros seri 
— 
el amante en una fabermi de tói, !a : ie -«vidores q. 1. e. 1. m. , F . Sarmiento, 
vares exteriores. A l d í a siguicnie, v a l . i „ , / , . „ i / , , / , ; . 
Santander, 25 de agosto. 
y un prinj 
cipe ea.ba.llero en u n éi-sne o en ü q 
pavo real—una iiella granjera r u b i a 
de ojos azules, se e n a m o r ó de Gtozs 
man. F u é un b u r a c á n de pas ión t¥ 
que despe r tó en el cora.zón dé la grai 
j e ra aquel alemanote de enoimes c,e| 
jas y gorda y colorada nariz de bol 
r racho. Una noche fué a buscarle alj 
campamento, burlando a fuérifi d i 
p u ñ o s y de p á l a b r á t a s , a los compaf 
fieros de G r ó z s m a n , que la cogían ib 
3a falda, i iopidiéndola. andar. 
—Grozsman—dijo uno—tiene su noj 
y i a en Francfort . . . Puedes i-elirai-te.,;. 
Y la granjera, convenrida do sr 
l iermosuro. co ides tó : 
— Xo importa. . . L a v e n c e r é ye» 
.Grozsman me quiere. 
No era verdad. Grozsman. que c3. 
]or- comjjátes cantaba como un loco 
m e t i é n d o s e en lo m á s d u r ó dé la paj 
lea n acuclnlbir franceses, tenía miel 
do a la i-ubia. líl mismo confesó n n l 
noche a su teniente, que le tomaba a 
pelo, l l a m á n d o l e cobá'rde p o r q ú é n 
Aceptaba las insinuaciones de la a, 
d e á n a . 
— Y bien... ¡Yo no quiero ser Tlok 
fernes!... ¡Me sobra con ser Grozsl 
m a n ! 
Y r e p u d i ó a la belia rrdiia, eneerrai 
do en un estrecbo c í rcu lo de casí i 
dad. fiue le e n n o b l e c í a y daba ospcct 
de n iño a pesar del terr ible casco guo1 
r rero y arme! 'balandran gris lleno d 
}»arro de las trincheras. 
Terminada la guerra. Grozsmaij 
volvió a Alemania, de seguro p e í 
sando en la rabia, aquella t ierraosí 
francesa que le brindaba la p¡iz d 
sus brozas |utra, descansar del ardo 
del combate, ( ¡ rozsman se hizp t¿ic 
tu rno y sombr ío , basta que un di 
.cayó en su-; o í a n o s un m i n e r o de i 
«(Coceta de Colonia» en el une. i 
no podía hablar : sus huesos calcina-
dos. repi5saban j un to «a. los de la cbi-
c a del bár , de la ins t i tu t r iz , de l a do 
mador,-; dé gatos del Coliseo y de ófíft'é 
rite enamora das. 
Grozsman tuvo u n terr ible peSfij 
?on su muerte. Estuvo dorando todQ 
d d ía , con l a cabeza hundida entre 
:os vestidos amailos de ! ; i Hiuerlo. 
' í ien es verdod que lo mismo le l iabía 
u-uri-ido cuando ié í iéces idad de ísfuá 
larse con sus aliorros Le obligo a des1"-
)i,endei,se p á r a siempre de sus novios 
interiores.. . • ' 
La policía b a descidvicrlo é$P (Ira 
iresioiiíiui ' Hípibíj&n de rópas d é mm 
CV; en el que r;e coi i i'u ndei i ¡ a s o i v n -
lás m.-is mtiimas de t&S ;ise~in;:daf-. 
' ; , • - •1;.111 ( M i a n d o , cercado d e poli 
•ía:-;. saüi'i dé SU .'asa. que era p o r a ei 
m arca de reeí ierdosi t u v o umi mira-
la larga, y dulce para el m P n i ó n lié 
iquellas ropas que vis t ieron en v i á j 
ais auiadoras. 
A I llegar" al portal sé le clavo cr.mó 
nía garra el i-ecum-do de la, g ü í n era 
r a T í C e s a , la que él c re ía una . ludi lb y 
io ora .ptrá cosa, míe uno apasionada, 
ProbniueniiMiíe. la imagen de la, 
leaúá á c ó m p a í i a r á iiasia el pafílmi® 
; (ir. .zsman. Al fin y al cabo, ^ i la L i e 
a orhiiera asesinad;.1, asesinarla de 
¡e-d-ai. y justo es que romna la mor 
•lia, en La procesií ' iu <le los pnbce^ 
nuertas une. a todas lloras, v e r á en 
•ai conciencia el feroz cr imino! . . . 
E Z E Q U J C L CUEVAS 
¡NO ES PARA TANTO! 
Por ei buen nombre 
del Matadero. 
Recibimos la siguiente carta : 
Señor director de E L P ü E B L í i "( : . \ . \ 
TAEHO. 
Los inspectores de carnes del Ma-
tadero de és i a ciudad, amparados 
la Ley de Imprenta , suplican la rn-
margen d.i indemnizaciones y revan j s e r c i ó n en el per iódico que t o o digna-
cha y pleitos in t e r i i ac ion ídes , so res 
fer ia la curiosa historia de L a n d r ú 
el Barba Azul moderno, el nombi 
que supo asesinar, sin que se overol 
sus gritos, a catorce miijeres y laU, 
Hizo desaparecer, envolviendo la úit 
ma parte de su v ida en el misteri 
m á s absoluto... 
Grozsman. al que los fieros pcrcaii 
ees de la guen-a dejaron el co razó i 
insensible y los ojos a c o s t u i n b r a d o i í | 
n m i r a r horrores sin un parpadeo di 
r e p u l s i ó n o l á s t i m a , s in t ió reven!. \ 
en el pecho la p a s i ó n (pie contuv. 
paro no caer cegado por el resplandor 
de los ojos acules de la granjera. Y 
m i r ó con ansia, a una muchacha pált j 
da, que sa l ía baria de trabajar tód( 
el d í a en un bar 'de la I riedre 
strasse. 
.'upiella muebarha pá l ida fué si 
p r i m e r a v í c t ima . 'Unos d í a s de amor 
los suficientes para inU'i'esarb; él co 
i-azón, hasta el punto de que sin re 
celo, le luciese entrega de sus abo i in -
y de sus gracias, y en seguida el cid 
men, perpetrado f r i amen íe . con la se 
renidad del (pie cuniple un a l tó de 
ber. Ber l ín es m u y grande y nn s» 
(»cu]ia casi nunca de que una mueba 
cha que trabaja todo el d í a en un baS 
de la Friedrestrasse, no vuelva a apa-
recer entre la parroquia. ¡ L a b ! A l 
gunos amores, a l g ú n viaje con un se-
ñ o r anciano, otra colocación mejor 
basta liara que eso suceda... Seria 
tonto tomar en serio las locuras d e 
las muchachas que t rabajan todo el: 
d í a en un bar. 
D e s p u é s de és ta , c a v ó una vieja in> 
1 ¡ tu t r iz belga, que educaba unos ni 
ñ o s en N ü r e m b e r g . F u é un buen d ía a 
3>rlín, . se e n c o n t r ó con Grozsman e% 
l a misma es tac ión y quedó prendida 
on las redes de aquellas enormes ce 
jas y de aquella gorda y colorada na-
r i z de bebedor de cerveza de A.'uiih h. 
De N ü r e m b e r g pasaron los ahorros 
de la belga a manos del amante, q u e 
los j u n t ó con los de la c a m a r ó n . Co-
mo en el mismo horni l lo u n i ó los hpe 
sos de una y otra. Grozsman, que era 
u n sentimental, q u e r í a quo. ante !o 
do, sus muy ainaxlas reposasen j u n 
tas. 
Ante las h a z a ñ a s silenciosas y te-
rr ibles de (irozsnain. Lamj ru se esfu-
maba corno u n cr iminaleie . L l ártico 
ante el cual el a l e m á n se d e s c u b r i r í a 
era Barba Azul, aquel t r ág i co seí|pc 
f r a n c é s que p a s ó a la historia é f i 
•unión de- sus c r í m e n e s . . . 
La ú l t i m a p a s i ó n de C r o / . M i i o n ba 
sido la modista, que le ha perdido pa-
r a siempre. Una modista, siendo gusi<: 
pa. no -puede pasar désápé rc ib ida én 
ninguna parte, porque sus admirad <-
res la siguen los pasos. Esta cayó alu-
cinada ante las promesas a c á r i c i a ' ' ^ -
ras del seductor. Era rico, tfenííl pro-
piedades en Daviera. guardaba i?n su 
casa de Ber l ín , pái£a d á r s e l o s en re-
henes a la modista ? ú M marcos. A 
él le constaba que <d¡a tenía SÜS (ihói\ 
r r i tos en el Dcutscb EanK. ;,P.pr q u í 
no lo u n í a n todo v se casaban y v:-
y í a n felices, lejos de aquel l í e r i i n que 
KMPRKHA 
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i s e ñ o r e s Sarmiento y M a t é no 
leído bien el sué l to publicado por 





¿.Qué se ba diebo en estas colum-, 
ñ a s ? 
Que el s eño r Torre h a b í a denuncia 
do el sacrificio de una o m á s reseí 
en ¡ o a l a s condiciones; que una eónii 
siiui de coftcejales s i ; t r a s l a d ó al M a 
taderpi liacb-miosi-les saber por e) 
edil d'elegado, seño'r ExpiC-ito. qui 
los veedor'V- hablan dado por buena., 
dichas reses y, (pie no s iéndole posi-i 
\>[f ai s" í i . i r Turre contravenir el in j 
íorinc de los técnicos , p r o d u c i r í a ucj 
espediente. T a m b i é n d i j imos que íoi 
( M i a r l o . - ; de la res arr-ojados a la al 
cantarilla, lo balu 'an sido por habed 
recibido la vaca durante la frávesíi 
varios golpes, resultando a-quéltos 
Bmceradps, y oue para, él trans^ortej 
del resto, s egún se nos di jo, se ha| 
bí.-i.n [luesto algunos reliaros. 
De manera que. de leer, detenida" 
mente nuestro suelto, b u b i é r a n visi l-
l o s s e ñ o r e s Sarmiento v Maté (pie nd 
t - n í a n nada, que rectificar, por que-, 
dar en a i i u é l bien s e ñ a l a d o el moti 
v n tle La d e n u i K ia y lo que, en i-esu ] 
men. h a b í a resnectu de ella. 
?\i hemos dudado de la rect i tud de 
señoi; Exnós i to ni de la conscienci;^ 
orofe-ional de l o s s eño re s S a r m i e n l í 
y Maié . 
Todos esos elogios al s eño r E.vpósi 
lo y a sí nie-aoos aue consignan ¿í 
la. carta pudieran Haber sido excusa 
do?? en absoluto. 
Y conste, p a r a t e rminar , aue nd 
bav ño r p u é en este caso invocar Ifj 
lev de Tmnrén t a . que á nada nos h u 
hiera obligado de negarnos epsoti-iol 
L o s a s e s d e l a n o v í l l e r í a . 
.•Ayer.,quedaron l i jado^ en los s i t io j du ian te toido ol d ía , qucide,ab-wi^:^ 
d- ( s t i L m b i . ' los ca i i ! • - aauac iado- - taqu-illa eai-da j r l a z a . d e Velarde, 
i de bi in-villada uanisnuo que ten-j La® en tra . da í l para -ol JJ-úbJice.. ;;o Px 
di á luga r en eisiia lulaza el día, 30 d,.; I j i -cndeuán a. p a r t i r del domiimgo por j ' 
coi r iei i te, c u ni.otivo de la festividad miañana hasta el d í a de l a corr id^ a 
ü'adiiJc-.ional de" los Santos M á r t i r e s , las Ux& de l a ta.rdic, en la mism^ tf 
cpiilla. l i m a d a dicha hora, las loc^ij 
dades se vendo r á n en la plaza ^ 
toroü. 
BlSfatémm de S-aaitamder y - s u / p i r v i i : -
L á oiganizadoia de esta, fiesta tau-
l ina , ¡ftKj d e j a r á gratos recuerdos en 
ta a l i •ii ' . i i , p-.a- SUSI brillante-; compo,-
nisinto:;!, e¿ la ASctoiaeión de l a Préns-a' 
de SaiitaTidrr, dei.«eii-sa de miné l a gente 
' ( l iv ie i t a con los a-stós de hi «o-vük'j 
"ia, ya que con los fei-uimenasi de a l l 
M nativa no lo ba pccrUia lo-gjiar en 
as giete mortales co f r í da s c -b-biadas 
' 'dre it>g inesies de j u l i o y agcisto. 
Ñ á d a ba escatimado la Asoc i ac ió l i 
le la Prensa para la mejor organizar 
ióa qiSibe l'e^l- jo , y pai a ello e u v i ^ 
l Madr id a dos de s u s socios, que se. 
' U s i e r o n al babla con los apoderados 
le los m á s famoaps novilleros, logran 
lo contratar á Pablo y Marc ia l La-: 
laiidái que no tienen fecha de d o m i % 
íp y l io-ta l i l ac , y al novil lero de moj 
ia, Fausto Barajas, d e s p u é s de baber 
.iresenciado su t r iunfo del domingo, 
,3ii la. plaza de Madr id . 
Peciente está t o d a v í a el éxito de 
PátilP La landa en nuesl io circo tau j 
r iño , matando seis novillos de Coqui-
ila, por la cogida sufrida por su prb 
a i o Marcia l al dar unos maravillosos 
ianc.'s de capa. Aquel exitazo, y la 
desgracia, de Maccial , h ic ieron que, 
nuestro púbí ico descase ardientemen-
te volver a verlos actuar con toros do 
arrobas, y este deseo fué recogido por 
la Asociac ión , que no vacib'i un mo. 
m e n t ó en ofrecer al púb l i co un caitei 
que la sa.tisliciese por entero. 
Pero l a Asoc iac ión de la Prensa no 
tener o «da. (rusto «a. deferencia nu- se lia, detenido a h í . Sabedora de que 
hijeando b y - ' H a de los s e ñ o r e s Sar- e^.-, |)r(-.ximo a ma.rcbar a cuiwplií 
los sagrados deberes c o n t r a í d o s Qpft in ien tó v Maté . 
mente dir ige de las presentes l íneas , 
qi^e tienen por objeto demostrar la, 
intachable conducta do aqué l los en e: 
L-umplimiento de su deber y t r anqu i l i -
K a r a la parte de vecindario que baya 
podijlo alarmarse y Innlilur por su 
-alud leyendo EL PUEBLO CAXTA-
BRO de ayer. 
En el Matadero de Santander, den-
le es la entrada, púb l ica , lo que no 
incede en muclioS mataderos españo-
es y donde todas las operaciones que 
m él tienen lugar se hacen de sol 
•ol y ante los ojos del que quiera prc-
¡encíar las , bav un seño r concejal de-
é g a d o de la Alca ld ía , don Francisco 
SxpÓsítp, liombre d ign í s imo , encai'ga-
lo de v ig i l a r el fiel cumplimiento de-
os deberes de cada, cual, en cuya m i -
ión pone u m i voluntad merecedora 
le todo encomio y digna de todo 
'plauso, y todos los animales saer í -
icados nai-a el consumo núb l ico soíi 
•scrupuJosamente ;-récpnocíd.ps en -v ivo 
' en muerto por los inspectores veie-
•iua.rios que ' susci-ilien. conscientes 
•omo' el quo m á s de su profes ión, de 
a impor ía i i ída del cargo que ejercen 
'f de la responsabilidad que . por él 
•ontraen. 
Los delanteros de l a res a aue se 
refiere E L PUEBLO C A N T A B É O de 
lyer , fueron arrojados por la alcan-
ar i l l a , como se hace siempre que es 
lecesario. drsualarallzados y en pe" 
píenos trozos, por no liaber horno de 
a-cmación en el Ma tadero, no siendo I v 
derto, en absoluto, que los cuar tos ' • 
¡•a.seros de la misma res, autorizados 
.•ara el consumo por d isposic ión fa-
•ullat iva, se negasen los ca íg-adores 
a cargarlos por rniedo a contagio al-
guno, lamenta.ndo los que suscribim 
que cierta parte de l a Prensa se haga 
eco de p a t r a ñ a s tales, que tanto pué-
den contr ibuir a a la rmar la opinióci. 
con perj.úb lo de Los intereses gené ra -
les del pueblo,. 
Y respecto a la Comis ión de conce-
jales personada en el Matadero para 
comprobar la, denuncia presentada CÍÍ 
l a sesión del mié rco l e s pasado por el 
concejal don Manuel Torre, deben ba-
cér constar los pue suscriben que na-
da j ü z g ó ni pudo juzgar aquél la por 
ser profana en La materia, sobre la 
otra res. admit ida por los iiisnociores 
por •bailarse en buenas condiciones de 
•-e oblad. 
Esta es la verdad de lo ocurr ido en 
e] Matadero de Santander l o s . d í a s 23 
y 21 del corriente con las dos ríjses eri 
Cüéátión, en buyo Ma.tadero. todos 
los d í a s del año . hay dos inspectores 
m a n í R i m m C S I B I Í O 
A B O G A D O 
^ r o a ü r a a o r d i l o « T r l b O n a l é l 
VELASCO, NLiAI. I C . - S A N T l A N D E U 
E N EL F O N D O D E 1 ¿ N P O Z O 
Extracción del cadáver 
de! obrero sepultado. 
MADÜl l ) , 25.—Cc-nu) p r e s u m í a m o s 
aj refer i r e l suceso-; el desventurado 
obioro Viaeü te M/ntes , K o p u l t a d o j ior 
las tierm-s dea ; ' ion d i das de un pozo-
>2TI c o m . t i ucción en u n a obra de la 
plaza de l a , C drada, fué e x t r a í d o y a 
c a d á v e r . 
L a extraiccilós E-? efectuó a las c i n c o 
de l a m a d i Liigada de ayer, l u e g o de 
ínijuDibcr:! trabajos y merced, a iPia 
p . - r lo rac ión n a ü z a d a , por los bombe-
ros en l i a parte ele l a mied i ane r í a y a 
l a excavac ión d d pio-zo, en l a que es-
tuvieron empleaidos nueve horas los 
maestros de obras s e ñ e r e s Puoltla y 
Cantiz. 
E l c a d á v e r f u é depositado en e l so-
l a r inmediato basta que poco m á s tar-
de el Juzgado de guiardm del Hto&pi-
eiio, formado p o r d o n J o s é Oppe-lt, 
juez, y den Josié Vai-efa , ofLcdail, se 
c. 'oníit i íuyó y p r o c e d i ó a i a i n s t rucc ión 
de Las corr-^p ••ndientes diligeaicias. 
E l ^ ñ o r Oppolt o y ó l a opinión de 
algunos téenicoG ]>rosicnfes aoorca del 
pid'igro' de' dérrujmibamilient.o que paidiej 
r a ofrecer ba Einca en que ha ocurr ido 
el suceso; edi f icación vetusta de m á s 
do noventa añcisr de e^xiistemci.a, cuyos 
cimicatc-i y füií.s-uelc-, qüiúto l o pruo-
h-a-u lo« c o i T i m i i ' M i t o ' S d e tierra-?, ofre-
cen esca-sa seguridad d e r ^ s i s t e i i C ' i ' a . | 
Do estas opLni'cneei r e su l tó l a re -a -
luc ión de que Se p.rc'li'iba el tránsií,.> 
d, e toda clase de oafmajes por, aquel-
si i ¡ o. 
M ciadávor de Vicente Montas fiié 
íi-;i,s!adada a! P ' - p i - ' - i t o j u d i c i a l . Por 
cierto que a l sur coloeado cu el a t a ú d 
que c n - n d u c í a el furgón, de las re; .r-
caye i \ iu a l siuelo varias monedas do 
p l a t a y cobra y algunos efectos; todo 
lo c u a l f u é l ena l ino por l a C o m i a r r í a 
a l Juzgado d e guard ia . 
G r á n p a r í . ' ((•> i o s trabajois de ex-
t i a o - i ó n f u e r , n presr-'u-iados por un; 
P c i m i n o y m i p i i m o de l a v í c t i m a ; y 
lof p- : i ' lK:- ' - de Vic-'id-- Montos, que )]• ' . 
parcjri ayer a Mad'i id, no piidJeron 
vci" efl cadilví r d.1 s u hi jo ha^ta que 
é:«t3 fué llevada a l Depós i to j u d i c i a l . 
la patr ia el segundo ba ta l lón del glo-
riPso regimiento de Valencia, , de 
^ u a r n i c i - i i i en esla plaza, donde for-
man muchos lujos de . Santander, y 
con los cuales, a s í como con sus |ie< 
coicos c o m p a ñ e r o s , e s t á identilieada 
la poblac ión : deseando que esos va-
lientes soldadus llevan nn recuerdo 
imperecedero de Santander, ha acor-
dado, en Junta celebrada anoche, de-
dicar todas las uti l idades que se ob-
tengan con l a corrida a repar t i r las 
por igua l entre esos muchachos, en-
tregando la cantidad correspondiente 
al bizarro teniente coronel que manda 
la fuerza. 
Segura e s t á la Asoc iac ión de que ê  
noble pueblo de Santander responde-
r á a su in ic ia t iva , llenando la plaza 
de loros el d í a 30. Esta s e r á una ma-
nera de test imoniar a los soldados del 
segundo b a t a l l ó n del regimiento dé 
Valencia el afecto, l a e s t i m a c i ó n y el 
c a r i ñ o que les tienen sus bermanos 
los santanderinos, quienes, a la vez 
que de una deliciosa d ive r s ión , neta-
mente e s p a ñ o l a , l l e v a r á n a los expe 
dicionarios un e sp l énd ido regalo, que 
les haga recordar siempre el amor de 
quienes con ellos convivieron como 
cama radas y pomo hermanos. 
¡ Santanderinos! A l a plaza, a ver 
l id ia r seis toros de don Pat r ic io Sauz 
a los ases de l a n o v i l l e r í a y a t r ibu -
tar u n homenaje de a d m i r a c i ó n a los 
bravos luchadores del regimiento de 
Valencia. 
Habiendo de proveerse algunas |,e. 
cas de la f u n d a c i ó n Cavada, 
alumnos, de Comercio y de NáutiJr 
que han quedado vacantes en mr.ul 
se inv i ta a cuantos se crean oon ^ 
recbo a ellas para que en el lQ¿m 
no de veinte d í a s a contar desde j , , , " 
presenten en las oficinas del ülispi 
do sus soliciindes. d i r ig idas al rgjw 
r e n d í s i m o seño r presidente del batro" 
ualo. a c o m p a ñ a d a s de la partida (le 
bautismo del solicitante y certifica, 
dos de buena, conducta, pobreza y: 
ap t i tud para el estudio, e x p e d í ^ 
respectivainente por lc!3 señores M 
ra p á r r o c o , alcaide y maestro. -1\ 
Los agraciados han de ser natBíwl 
les de la provincia de Santandat^ 
EL PATRONATO. 
E L H A M B R E E N R U S I A 
Los pueblos mueren 
como rebaños , 
apestados. 
LO O L E CLEXm BJRrKO-FP 
RERLIN. .—La acc.ión do soc /,•,, 
a favor de Rusiia va tomanda en Ap 
H i i a a i a mKX f ó m m de ! ña ida. El C ü ^ j 
ÍU - : uiaobrado al efecto y en sj ,-,.,] 
56 bídUin ivpre-.ifnliadas las . nuis 
táirita^ te /ndei icMis i . pc.iíf';-as, '. traliajv] 
Min d.>scau.' i . No obstante la crisis, 
que a.lvmdé&ü al paí:; y las i.-u A/*. 
twm de Un eiua i , d m i i at.a iniiie,|i:i;u 
de la viida, hr pc/ldacióar alenuma rag-l 
poad:' & nnosamreinte al llamaiidíüitc. 
Énta-e los ru rci conocido® que ha & 
nido , a líc i l ín a orgaoizar el envío | 
de viveiíes y medicinas, encuéntrásj 
Riiuivp '^ , &h á i q e í p u i o - m ' é d J k / t o f 
Tíds to i . Bírukoff amba de d-m ;U|.. 
eü Cosi té lneiituaós m»o- de so-Mídij 
una intierectante oon-iorificia eobio ll 
siineeiT.n en Rusia, cuyo texto w m 
t r ega rá i en Je-, pcinici os, días a « 
l ' i -o-oi ext ianjer . i . Nosotros pódenles 
adelantar ya hoy un ra-mmen (\d4\-\ 
oha c onferiencia. 
Según Birukoff , ei Lambí c en Ru-| 
siiai e x c e d e en nea-lidad a l a s %ni$ 
u"S q.ue han shic;uilado< hasta aquí,] 
Los que m á s s u i i . n j - m p-.s puehlos 
no- luaas, como , los t á r t a n o , bais^ii-' 
rüos y los tíolonázadoi-GS alcnmaes | 
Iss h a h i i t c r i t G i s rusot» de las regiones | 
del ham.'hre les queda siquiera el ic-
cur to de i r a refugia, a otra? pl\w# 
ciasi, donde se les acoge y ayuda, l ." -
liiuebbiis no ruso®, tái^tarots^ etc., i 
t i aien, en canuliio, adonde ir . Azn-
zaidps por cil haniibiiv) y 1-asi epide-
m'r.w, vagan, en caravainaa dístóp^j 
radas por log hogqjues, alirnteiitándo-
se de hierba.s y l eños y maii'ioadt) a] 
f m coniioi reluañc® apestados. 
Bur iko f f habbi luego detall a d i M ^ 
tü de l a intcrvemcióin de Máxima Gor-| 
kii. La acoi'ón de s c i c o r r o ® enij>i'ondidfl| 
en al Extranjero se diebe a la intó'-
t i v a del gran esoritor inis^o. Gorki olM 
tuvo de Lenim la au tor izac ión p « S 
( fundar un Comiité en el que e;«ivi" 
r a j i re'preaentai(hKsi tod-aisi las tenden-
cias y que emprendiera aína cnérgif l 
# e r sus kcialldades" pa ra esta ' propagandia de¿ide u n terreno p # ] 
ola, patriótiicn.. l a Asoc iac ión de;miente humiauiitario. Gi-eeíaf-io qm ^ l 
* * * 
Con objeto de que le"' abonado® pue-
dan 
noval 
l a Pre-nm ha dispuesto quo m a ñ a n a , k i j ))epidir ía ol Comi té ; pero, 
'su aniigiiia ident i f icación con el l,tHj 
i ' rñó bolclicvique, se ha conside^j 
/ V v V V V V V ^ ^ V V V V V V l A ' \ ' t \ ^ W i ^ V V V ^ V V V V V V v ^ W v V V V v v 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
M e d i c i n a I n t e r n a , R a y o s X y E l e o t r l » 
e i d a d m é d i c a . 
Hora® de consulta: de once H matt. 
. H E R N A N COl íTLS, 2, 2." 
i 
C S R U ^ A N O D E N T I S T A 
l e ia Facultad de Medicina de M a d r i i 
Coaaulta da 10 a 1 y de tres a seda 
Alameda Pr imera , 3.--TelfeílDaio 1-G2. 
t l R U C I A H E N E R A U 
KapeclaUsta en Partos, E n f e r m € Í l * í l « | 
de la Mujer, Víaa nr3na.ria«í 
Consulta de 10 e 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante,. 10, 1/.—Tiel. 8-7-i. 
do preíeri i lde noi-ncimibraile pa ra ^ 
pa - -o. m Ccmiité IU'SO de 'soco** 
I» i i ' par t icu la r emipeño e n pre&pW 
se al Extranijero de^provisito' de t # 
c a r á c t e r pol í t ico . Por Las misnui* 
z o n e s ( i o rk i ha su.«ipeiidi(lo n i a n 1 ' ^ 1 ' 
neamente m viaje a l a Europa ofl* 
dental, en t icgándos ie c o n . el entu^ 
in i en é l c a r a c t e r í s t i c o a Ia 
contra el hambi-e dentro de Ruai*-'' 
LOS HAMfiR}iENT(-»S 
RE V A L — L o s ireriódiaus sovie^J 
di( ai .que 135.000 adul tos y lá-f"1" J 
fu a h a n s i d o - e v H c u a d n c i de l;l>l 
igiftti ÍS baudujenta- . 
BRUS1LOFF, I l l VF g 
P Á R Í S — l Í P l e g i a f i a - i de H e l s i W 
a « t e iMatia» que el g e n e r a l Br i i^ 
ha a b a m b i M a d i l a eau-;a. d 
viets y ha huido d e Abe^ (ai. 
loa W 
L A S I T U A C I O N E N 
El s 
/ibd-e!-Kr¡m pide tres millones por ios soldados prisioheros.-EI Gobierno aprueba los planes del general Berenguer. 
Operaciones complementarias en Tlsza.-Siguen saliendo tropas -Interesante Información de 1 
SIGUEN LOS DONATIVOS 
BJ « U p o a r t í s t i co de la, SO'éie'dail 
SolVíiy y C o m p a ñ í a , del pueblo de 
«¿r reda , ha hecho una susc r ipc ión a 
favor de los soldados de Mel i l la , re-
caurlando 300 pesetas. 
¡efe de Es tad í s t i ca de ••sta ca-
j)tt¿l ha hecho entrega al iro'joi.nador 
¡.¡vil. señor Richi . de 58 pos-ita-, Un-
borte de ün día de haber de ^os cyn-
' • 1 - dé dichas Oficinas, destina-
da por t ra idor a mi Patr ia . ¡Yo I rar- . Los franceses s e r á n 
(las ai benéfico fin antes aludido. 
' I - K I comisario .de Pol ic ía , señoi 
Chamorro, cobró ayer el importe df 
l¿s' nueve déc imos dejados par ü r 
•oiiiiiiino donanlc a beneficio de lo,' 
Soldados de Africa y de la Caridad 
¡j§ San'taníier, distr ibuyendo equita 
fivaiuentc las 4-5() pesetas a que se 
eleva •'! premio correspondido al mi ' 
moro de dicho billete de lo te r ía . 
* * * 
l>or un olvido involuntar io omi l i 
mas en la relacióti publicada ayer dr 
la,? fcaiilida.des donadas para los sol-
tydtos de Africa el detalle de que el 
Banco de Santander h a b í a entregado 
5.0$ pesetas. 
EMTREGA AL G E N E H A L 
Ayer se presenil'), ;d exceleuli'-ime 
sefior general gobernador m i l i t a r de 
esla, plaza una Comis ión . in ? ivíta. 
de los señores Sai din es y BastnTa, de 
Castro Prdiaics, con el objeto ü.o ha 
cer entrega de I.?l ') pesetas, resal i ud > 
de una fnnciini (lada. en el b 'airo ('.• 
aquella vil la, propiedad de diclms se-
ñores, a beneficio del Kjércifo de 
AITica. 
Él feenei'al gobernador les invi tó ,;. 
j f a Palacio, T u n d í - bicioron eidi^ega 
de (lidia, cantidad al s eñn r imirqnc:, 
de Béndañá, para que és le lo hiciera 
a Su Majestad la Peina,. 
Dicha señor tuvo 'palabras de cln-
gio para la Patria. 
AL TEHCIO i : \TP.AN.i l 'ü iO 
Se ha m'esenlaí lo como vobintar io 
i>ai-a el Tercio Extraniero que enm-
liale en' Marrnecds el pimdonoroso 
joven l i iontañés don Dominuo Gobe^, 
paricnle del. gcnor.ul del ejéicifo es-
RéifiOÍ (Ion !íni;i(pie Saiibis \ 
do Castro. 
dor a E s p a ñ a ! . . . 
Y ahora vaya el recadito que en-
c a r g u é te dieran, que no sé si te da-
r í a n , y que, por si acaso, te voy a 
repetir, bien seguro do que a h o r a 16 
r e c i b i r á s , porque no d e j a r á s de leer 
la Prensa e s p a ñ o l a . 
Tú bien sabes que somos u n poco 
indolentes. E l picaro sol y la p i c a ' a 
sangre africana, que llevamos en las 
venas, tienen la culpa do ese defecto 
nuestro. Te m a n d é a decir que det iv^ 
ile los soldados que b a b í a en Africa 
estaba E s p a ñ a entera, y que aunque 
vo c o m p r e n d í a que, desde tu punto 
de vista,, no t e n d r í a s m á s remedio, 
obligado por los tuyos, que oponernos 
resitencia, h a r í a s bien, t ú que cono-
c ías el poder de mi patr ia , en cubrir-
las apariencias y en rendirte d e s p u é s 
'le un sininiaero de d e ñ n s a : pues d t 
'o ¿ o n t r a r i o , y dando por supuesto 
pie n o s Vencieras, (as ventajas de t i : 
i \ i t o se h a b í a n de tornar en inconve-
nientes. Si nosotros desapaiv, d i ; : -
mos de nuestra zona, los f ranéese ' -
jci iparfan nnestro puesto; que no ba-
bían d e t o l e r a r los defensores de la 
CÍVÍ^iza.eiÓD piie j u n i o a su t e n i l o r i o 
•^uniera, e N i s t i e n d o el insn l ío Pif, y 
de sobra sabes que la mano francesa 
es un tanto m á s dura aue l a nuestra. 
/.Por q u é - T Í O , m e hiciste 'caso? ¿EÍ-
cierto que dijiste a los tuyos que Es-
p a ñ a no e n v i a r í a un s o l d a d o mi'is? 
[CÚánto loS e n c a ñ a s t e , y e n á n i o !r-
RngíiB.mte SÍ les 9.i|i&t¿ lo que 'sen-
l í a s ! ¡V c u á n t o t e e m r a ñ a r o n si le b i -
¡cieron creer 1a.l dislate!. . . Nosotros 
.ndaremos a la «íreña, renegando de 
t o d i ) : pero cuando nos ponen un re-
\n l s ivo y es una ventosa., lo que tú 
nos has puesto) damos d e lado a nnos-
Ira.s diferencias y va no nos aronfa-
mos sino de que somos espafloles y de 
que e) honor de l-lsoaña es t á eñ mi-
trci l icf io . . . 
'"v'i.V: • 
arrojados .de El rescate del s a r g c i ü o fué gestio-; c b a r á m a ñ a n a a M á l a g a ; donde em-
b a r c a r á para Mel i l la . todas las posiciones hasta los coníi- nado por Idris Ben Said, j u r i s c o n s u M 1 
nes de la Argel ia . 1 to mnsnlnuin. Abd-el-Krim se aviho 
Parece que contra los franceses se * a entregar el prisionero sin i n t e r é s 
ésta organizando una gran jarka. que alguno. 
a.bor.i. presta SU ayuda, a, la, que nqVl Desniienle el sargento que Abd-el-
combale, a cambio de que é s t a les, K r i m lleve el fa j ín del- general Fer-
ayudc a ellos luego. i n á n d e z Silvestre. 
E n Marruecos todos los i n d í g e n a s | Dice (^üe el jefe de l a ja rea cojea 
y especialmente ios ri l 'eños, e s t á n d e ' a ú n a consecuencia de l a c a í d a que 
acuerdo para nombrar un s u l t á n , sa- sufr ió al fugarse de Rostrogordo. 
POR QUE H A A U M E N T A D O L A grado, descendiente del Profeta, que 
no s e r á elegido a gusto de E s p a ñ a n i 
de Francia , con objeto de que rio se 
venda a n inguna de las dos nacio-
nes. ' 
E s p a ñ a , lo que p o d r á conseguir. 
HARCA 
M A D R I D , 25.—Por noticias oficiales 
de Mel i l l a se sabe que el aumento 
considerable que ha tenido la. barca 
enemiga, se debe a la presencia de 
gastando mucha sangre y dinero, es Abd-EI -Kr im en te r r i to r io de Mazuza. 
llegar hasta A n n u a l . 
L a j a rka de Adb-é l -Kr inm se apro-
x i m a Cada vez m á s a Mel i l l a . 
Los prisioneros l ian llegado y a a 
Z e l n á n , donde son bien Icalados. 
El viaje desde T5eni-Urria.guel y 
Anana l , l o han hecho ios ,prisioneros 
en mulos. 
Los cab i l eños de Benisicar y otros 
inmediatos a Mel i l la , estaban' indeci-
sos: pero l a presencia de Abd-E!-
K r i m les ha decidido a sumarse a los 
rebeldes y a esto se débé el que en 
Fra jana se haya « p a q u e a d o » ayer. 
Se sabe que la. Rabila de Frajana 
era la ú n i c a de todo el R i f afecta lias-
Respecto a la, j a r k a . el entusiasmo ta ahora a E s p a ñ a y.que se ha incor 
de l a victoria, le ha hecho engrosar ponido a, las concentraciones de re-
l ia- la el punto de aue en los alrede- be l ión en el Gurugi i . 
dorefe del G n r u g ú y Benisicar hay 80.1 LO QUE COSTARA E L RESCATE 
m i l combatientes dispuestos para en-* M E L I L L A , 25.—Se sabe que la cari 
t r a r en. Nador y en A i l a b i i i . [ | t idad pedida por Abd-EI -Kr im pava 
T m n i n a sus dec larac i iTICS dicien-,*.'! rescate de los prisioneros hechos en 
i o que los moros dispoii'-n de 80 ca- Annua l e Igueriben, se eleva a tres 
ñ o n e s , ma-nejados por olios misinos, millones de pesetas. 
PARA PAGAH ESTANCIAS DE SOL- L o s MOHOS PREPAP.AN UN I T E R -
DAPOS. ( A T A H U E 
r . \ i ) l 7 . . — l i a , sido mnv bien acogi-j M E L I L L A ^ i::>.—Por CDiilidencias 
la la, generosa iniciaUva de la, Ca- (|(, |os raó'ros se sabe que la. l i a n a 
nara de Comercio de esta capital y prepara un atacine contra l a i>os¡cióri; 
gle todas las d e m á s entidades que tie- (\Q s í d i - A m e d - É l - I l a c b . 
V n í n t i m a rclaeiim con el comercio Se adoptado las debidas p r e ' 
7 con la indust r ia , todas las cuales cauciones. 
l a n abierto nna snscr i j ie ión con cuo- ' An(es d¿ que ]os moros ataquen, se 
as pennammtes y d e í e r n u n a d a s P^-\kÜQéávé. l a p e n í n s u l a , y si los mo 
Ra. pagar estancias de soldados enfer- t.os iriitjiari la ofensiva, s e r á n foguéa-
los y bc-idus en e] ¡Tospilal de San 
nan de Dios. 
Se ha ])resn|aiestado en li50 pése l a s V va. puesto a escribir, a m p l i a r é - e l 
vecodilo. E s p a ñ a tiene veinte milionco 'loensuales el precio de cada estancia; 
de l i ab i l an l r s y es capaz de poner en y ron el l in de que puedan tomar par-
Marrueciis cnanto-' soldados bagan |rt en esta obra las personas a qu»e-
P é r c z falla nara aplasiarte a t í y a los i u - ^ u s no les sea posible suscribir esá 
yos si es mci.csier; p o d r á s resistirte (•.•uiíidad, se hah establecido cuotas 
Fcficitamos al valiente paisano por un mes. dos. tantos nano te doren i mensuales de 75 pesetas (media es-
su patriótico rasgo y le deseamos vea las mnniciones (pie boy tienes: pero í a n c i a ) y 37,50 (cuarto de estancia';, 
con toda felicidad terminada la cam- ni fin t e n d r á s aue i imdora r el per-1 La C á m a r a . d é Coiriércio de Cádiz 
gaña. 
Carta abierta a Abd-el-Krim. 
Xnrstro estimado colega «El Déba-
la» publica nna carta, abierta de Ar-
iaañdo Guerra a Abd-e l -Kr im, de l a 
cual 
ios: 
íe creo, no pnc-mi advertencia?..'. N 
do creerte.'. 
Devué lvenos , pues,' nuestros prisio-
copiamos los siguientes parrar neros sin que le ciegue tu t r iunfo , y 
I recuerda que. e ñ caso preciso. Espa 
«No es para hacerte notar estas ria ¿abrá acordarse del gesto de Cr.z, 
maestras de nuestra l i i da lgu ía , o de e] Bueno: pero, si tal caso lle-
dón . . . <.() e" t a l l a conlianza que t í o - [ t u v o el a ñ o 1000, con motivo de la 
nes en recibir auxi l io de hombres v B^ngHehta c a m p a ñ a de Mel i l l a , o t ra 
municiones, que te parece r i d i c u l a in i c i a t iva plausible, sosteniendo de 
un modo constante el albergue y cu-
r ac ión de ?Ó soldados, para, los" cua-
les es tab lor ió la h o s p i t a l i z a c i ó n en 
su propia casa. 
LO O L E DICE U N EX SARGENTO 
M A L A G Á Í 25.—Un redactor de «La 
. U n i ó n Méi'cánlíb) ha, baldado con el 
nuestra candide/. para lo; que te es-jgara. h a b r é i s do emigrar t ú y los tu- s ngenlo de! regimiento de San Fer-
criho: es para darte un recadito que, yos de la^. or i l las del Nekor. "pues sin I uando. Alfonso Salvador, que fué p r i -
eneárgiié hace meses te diera un ami - m.js qUe tener en perpetuo servicio ¿0 sionero de Abd-el -Krim. 
gb de ambos; un jur isconsul to á r a b e , hidroaviones blindados, que p o d r í a n 
quo no be de nombrar por si el nonv posarsb suavemente sobre Alar Chica 
bnii'le pudiera i r rogar le a l g ú n per-
juicio... Quiso el tal que yo le acom-
pañase para hacerte una visi ta , ha-
etéhdonic saber que n i n g ú n peligro 
eoWéHa, dado tu modo de pensar y el 
rilío en ciertas cuestiones- en las (¡no 
yo me siento rifeño. y dado el fervor 
Con ano tú lees cnanto de mis manos 
peeaooras sale. Y es m á s ; me ind icó 
que dejar ías , para t r anqu i l idad de los 
luios, rehenes en Alhucemas mientras 
duriise mi excurs ión a tus dominios. 
Alborozado estaba, yo con la idea de 
h" a verte pura darte de palabra el 
recadito que hoy por escrito te d a r é , 
cuaiiilo un ángel bueno que hay en 
P "Ogar, recordando pasada:- aven-
biras, en las que por salir en defen-
| ^ de España (no hice m á s que cum-
Pur con mi delier) coseché una mano 
ue coces, vino a entibiar mis ardores 
^ ;> evitarme, acoso, el que 
boras estuviera fusilado por a estas a espa í -
o sobre el M e d i t e r n i n é o si tienen una 
ave, ía. tus .iduares, tus campos y i o * 
¡tocos se c o n v e r t i r á n en mansiones de 
dolor. E s p a ñ a d o r m í a , (s cierto. TÚ 
la. has despertado, y d e s p e r í a d o su 
ira. (luida, de que no ceguemos, y, cié 
gos, olvidemos nuestra h ida lgu ía , ra . 
yana en" candidez, y extrememos-mies 
i r a jus ta v e n g a n z a . » 
POR TELEFONO 
ERES Míi l tO Y NO TE CREO 
M A D R I D . 25.—-«iá Liberal. , publica, 
hov un telegrama de Mel i l l a . 
Contiene unas declaraciones de un 
moro que pror"deii te del campo ene-
iniíro ha llegado a la plaza. 
Ha hecho las siguientes manifesta-
ciones : 
Antes de cuatro meses s u c e d e r á a 
Francia en su zona lo que a Espa-
ñ a le ha ocurr ido. 
D 
a pos ic ión de Rnha-
pqr l a qu in ta com-
re ínmie i i to 
dAs s i m u l t á n e a m e n t e por t i e r ra 
agua y aire. 
NO SE A S A L T A R A E L GURUGU 
M E L I L L A . 25.—Parece que en -los 
planes del alto comisario no fignra 
pl asalto al monte G n r u g ú . pues esto 
s e r í a persistir en el sistema ya des-
echado de posiciones, y ha quedado 
demostrado que no es de r e s n l í a d o 
p r á c t i c o eso do Inmar, posiciones y 
lüego .'Uni^ndonarlas, d e j á n d o l a s escá-
samente guarnecida;:. 
Si para las operaciones ulteriores 
fuera, preciso el C u r u c ú , ser ía sitia- ](jS aioros. 
lio. 
DECLARACIONES DE U N G E N E R A L 
idlera ldo de M a d r i d » publica esta 
noche una iu i e rv iú mié uno de sus 
redactores ha sostenido con un i lus-
tre í íenera l cuyo nombre oculta. 
Annna el in terviuvado oue las ope-
raciones de avance no c o m e n z a r á n 
hasta aue el n í to comisario tenga re-
t iñ ido todo el mater ia l de combate 
que ha reclamado al Gobierno. 
Por esta, r a z ó n cree oue bis opera-
ciones t a r d a r á n en comenzar. 
Hab la de Ta necesidad de t reinta 
aeroplanos blindados, v en tenerlos 
estriba el secreto del t r i un fo . 
So expresa con entusiasmo al ha-
blar de ciertos m o r í evos ingles, ';, (pie 
por sus efectos y fácil manejo son la 
ú l t ima palabra de la guerra moder-
na. 
Se refiere t ambíéÜ á tiendas vde 
c a m p a ñ a i n d i v i d ú a l e s , y dice que ha 
ce poco t iempo 'Ern i ie ia ofreció a m u y 
bajo precio esa Pendas de c a m p a ñ a 
individuales, pero entonces fueron 
P E T I C I O N DE RECLUSOS 
Algunos , reclusos de la cárce l do 
?da,drid se han d i r ig ido a! Gobio; a . 
pidiendo -alistarse en ei Térc io Ex-
tranjero. 
. A CUBRIR BAJAS 
En el mixto de A n d a l u c í a han sali-
do 90 soldados para 0'QblÜr bajas. 
U N H O S P I T A L EN LA MOXCÍ.OA 
En el discurso que esta m a ñ a n a 
p r o n u n c i ó (?1 señor Maura en el Con-
sejo celebrado en Palacio rat if icó su 
p ropós i to de acudir a las Cortes . i 
fin de septiembre. 
Hab ló t a m b i é n de la necesidad de 
en-ar un hospital para, los heridos 
de Africa en la. Moncloa. 
El R e y . se i n t e r e s ó vivamente por 
ta idea y se a c o r d ó c o n s t i ü í r barra-
cas de madera que tengan c a r á c t e r 
oevnia.nentc. pues de este modo los 
heridos de Marruecos h a r á n tres eta-
pas. 
Pr imera . Marruecos; segunda, puer 
'os de! l i to ra l , y tercera, barracones 
ile l a Moncloa. 
LOS P L A N E S DE BERENGER APRO 
DADOS 
Anoche, después , del Consejo que se 
celebró en l a Presidencia el rhinistrd 
de l a Guerra conferenc ió con el Alto 
Comisario c o m u n i c á n d o l e que el Go-
bierno hab í a aprobado sus planes y 
le rat if icaba la confianza. 
E l general Berenguer expresó su 
agrado, y seña ló la fecha en qn • é e 
a n e n z a r á n a, realizarse los p l a ñ e , 
ique s e r á en cuanto tenga reun ido ; 
Todos los elementos de combale. 
U N SOLDADO HEROICO 
M E L I L L A , 25.—Oficialmonle sn sa-
be qúe entre la. g u a r n i n ú n de A i r a n , 
el, soldado do Corihola Gabriel Gar r i -
da se encontraba moribundo. 
Los méd icos que le a s i s l í an le oye-
ron decir que era preferible que se 
dedicaran a curar a otros heridos, 
ípues s a b í a que él no iba tí v iv i r . 
COMPAÑdA DE O! .ESES 
Procedente de Ceuta \\;\. llegado 
una c o m p a ñ í a de obuses de 15 ceñtí-
metros. 
T a m b i é n ha llegada el vapor «Co-
mere io» procedente de la Restinga., 
¡donde dejó un convoy. 
Los t r ipulantes han dicho que va 
r ias veces tuvieron que suspende!- el 
Vlesembarco por el nu t r ido tiroteo do 
U N ATAQUE E N T E T E A N 
AEGECIRAS. 25.—Noticias de Te-
t u á n dicen que ha sido atacado un 
convoy y que durante el ata.QUO fcit-
vimos siete muertos y varios heri-
dos. 
Esla not ic ia no se ha confi'rmiwjo 
ofK-ialmeníe. 
DOS SESCP,lPCIOM-:s 
BARCELONA. 25—La susc r ipc ión 
abierta en .Capitanía, g é n e r a l 6$ ele-
va a 172.108 pése las . 
. P A R A LOS i lOSPlTAEi- .S 
El Ayuntamiento ha acordado con-
t r i b u i r con ó:>.(K>;; l íese las para >. - -
toar 5',) (-amas en un hospital de tó 
fiiaiz Roja. 
T a m b i é n la D i p u t a c i ó n ha acorda-
do con t r ibu i r con Gü.OCO pesetas ai 
sostenimiento do camas en el hospi-
ta l de l a Cruz Roja. 
O E B E C E M I E . V m ACEPTADO 
Con el (¡n de llegar a-un-acue, r;,i 
en lo relativo a, los ofrecimientof- pa-
t r ió t icos , se ha d i r ig ido ai gene:::! 
Berenguer r o g á n d o l e q.ue diga cuá-
C O R T A , DH V E L O C I D A D Y D E S T R E Z A 
en la carretera de Santander a Valiadoüd (kilómetro 419), 
pueblo de Barreda, para coches de cualquier marca y 
Dotancia, tendrá lugar en la carretera citada, entre bornas 
kilométricas y una distancia de 1.200 metros, ida y vuelta. 
El día 27, s á b a d o , a í a s C U A T R O de l a í a r d e . 
5E HDMITEH M P C I O N E S DÜRRNTE TODO E L DIH DE HO^ 
j Se hallaba en. 
lora, gnarnecida 
j ia .ñ ía dé infanle.ría, did 
de San Fernando, una «mía» de po-
l i c ía y una b a t e r í a Krup . 
1.a no-. he del d í a 21 de Julio la pa-
gó la g n a r n i c M a i en bis paraoetos ' t i -
i-nle.-indose con el enemiuo. Enos j r -
fes de las inmediota-; e n h i l a s que eran 
amigas fueron hechos prisioneros y 
se les colocó en los parapetos para 
contener l a a g r e s i ó n : pero algunos lo-
graron desamarrarse y se unieron a, 
las fuerzas rebeldes, faci l i tando ade-
m á s su entrada, en la pos ic ión . 
Traidoramente fué muerto el capi-
t á n don Luis Eazzi. jefe de la posi-
ción, que tuvo que ser evacuada' con 
grandes p é r d i d a s . 
E l sargento Alfonso Salvador, que 
hizo fuego hasla los ó l í in ios momen-
tos, rec ib ió varios balazos y q u e d ó Kador V ó t r c T a Monte A r r u i t . d ó n d e E L P A R T E OFICIAT BE T A N 'Or t tP 
j un to a la b a t e r í a , pues sus e o í a p a r j p p a r á n * e s p e r a r s e fos aconteermientos.. M A D R I D , £5. -J l ín el i h i n i s W o Í e 
pol í t icos one " W W P I C T ABA l a 'Gue"^ ^ ^ " ' ¡ l i l a d o a la '.'.en-ORDEN DE L A P L A Z A COMEN TADA sa el sig-uiente nrfe orK.iaí . 
E s t á siendo m u y ^omentl^ap ;\t0i, ; ; l « P a r t i c i p a el Alto Comisario q n . aeto de la plaza dada por el capi t . in , se ha cr,n.tl].l(]o or| é] f e r r i to i íó 
gvneral de Madr id en la que se uro- • 
Libe a los jefes y ofa-iales del E jé rc i -
io emit i r juicios sobre 'as oncracio-
nes m é t o d o s v medios de realizarlas. 
M A N I O B H A S 
M a ñ a n a ver i f icará la g u a r n i c i ó n de 
Madr id maniobras en el cami.amen-
to de Carabanehel. 
É s t a s maniobras s e r á n presencia-
das ño r el Rey. 
LOS ALUMNOS EXPELSADOS DE 
GUERRA 
rechazadas y ahora no se sabe quien ]es ^ los qil(> e s t a ñ a "aceptables 
las c o m p r ó m donde paran. . K| A|{() Cótoisári'O ha cóht'estj 
Dice que ignora los planes del A - qno hieg0 ace it.a é] ofl.e(,hllieri. 
to, Comisario y cree que se t r a t a r a en to de un rcs taumnt flol.llltp en 
ellos de dos grandes saltos, uno a ^ 
ñ e r o s no pudieron rrcogei 
Cuando los moros se d i s p o n í a n a 
rematarle, un jefe de la ' cabila inme-
diata a la posición se interpuso y se 
llevó a su casa al herido. Allí perma-
Pnecló diez d í a s vestido de moro col) 
j ropas que fe faci l i tó su prb ieé tbr - Lé 
'(-maban las heridas con aceite f r i to , 
icasi hirviendo, y sal mol ida . 
En cuanto log ió alguna mejor ía ié 
l levaron a preseria de Abd-e l -Kr im 
en "calidad de prisionero. El jefe de 
la larca, le recibió bien, a s e g n r á n d o 
le que nada le p a s a r í a . • piies estaba 
dispuesto a castigar a los moros cine 
desobedecieran sus ó r d e n e s . E n efec-
to, aquella misma tarde m a n d ó fusi 
l a r a u i i r i feño que h a b í a matado á 
otro para robarle. 
Obligó a presenciar el ejemplar 
castigo a l a m a d r e del sentenciado. 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
¡ESPASOLES! : • : i E X T R A H E R O S ! 
rTn\reS? al Tcrcio de txtranjeros . quo defiende el honor v terri torio nacionales. Se abre un enganche POR LA DURA-
setaB i LA.CAMPAÑA. Premio 3)1) pesetas. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO ANOS, con 500 y 700 pe-
as de premio respectivamente. En el Gobierno Mil i ta r podé is inscribiros. No so exige d o c u m e n t a c i ó n alguna. 
EL T E E C l ü DE EXTRANJEROS E3 UN CUERPO YA GLORIOSO ' . . 
de Renisicar una ope rac ión encami-
nada a asegurar la zona do T.isza, 
evitar agresiones y fac i l i t a r el abas-
tecimiento de esta zona. 
El enemigo,-no obstante existir se-
g ú n los confidentes tres bía ícás re-
sé a lqu i la o vcaide el m a g n í i l c o Ho-
tel VILJLA T O M I L L A R , lujo .lamento 
amueMSido'; 10.100 metros c u a d r a d a 
alumnos de la Escinda. Superior de excelente COOÍQIa. A g u a f r í a y oailieid'c 
Guerra que fueron expulsados hace .«n todas las tobiitaciiOffie'Si. Cuarto do 
a l g ú n í i emno . Laño . Teiléfono, luz edéctrioa, t imbras. 
E L M I N I S T R O DE LA. GUERRA A Campo de teainiisi. Garage, con qajsd-
M E L I L L A babi taci ión para el chófer. Espacioso 
En breve h a r á el min i s l ro de la jairdíoi, amipiliajs terrazasi. Huer to de 
Guerra un viaje a Mel i l la liara esela- Hiaranjás, l imones y d e m á s fruítales. 
rei-er a.lgúnos pinitos del plan de one-'Aigua. propiedad de ,1a í inca. I b r i n o -
raciones del general l ieronguor. [ s a i s visitas-, i l ' e n o i n a m a esidéndiilo:. 
Posleriormente a esta nolicia sej l'aira mája liinifoi'iniGs, diiiigirsiei a don 
Ra diebo que el señor L a Cierva mar-1 Manue l Domcinocib, »Biolsa, 4, Mádaga,-
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Unidas en la p ,enínsulá de Tros F o r - | 
cas, opuso menor resistencia que en 
d í a s anteriores a nuestras tropas. 
Las bajas que se le o c a s i o n á r o n er. 
estas operaciones fueron g r a n d í s i 
mas.. 
E l cajonero «Layít» p e r s i g u i ó al 
enemigo por la costa hasta el Kert , 
ca iñoneándole , a s í como una escua 
d r i l l a de av iac ión .» 
U N A NOTA Díí GUERRA 
M A D R I D , 25.—Hoy se ha facilitade 
a la" Prensa líi siguiente nota de Gue 
r r á : ' • 
« P a r a remediar la fal ta de oficio 
les subalternos existente en todas la.c 
í i r m a s y cuerpos, el min is t ro de b 
¡Guerra dispuso que m a ñ a n a aparez-
ca en el «Diar io Oficial» una disposi-
ción creando cursos breves que du-
r n r ñ n ocho meses y que d a r á n p r i n 
c ip ío en pr imero de sep t iembre .» 
SOHRE E L V I A J E DÉ L A C I E R V / 
M A D R I D . 25.—.«Diario .Universal 
publ ica un a r t í c ñ l o lil i 1)1 ando de 
acuerdo tomado en el Confíejo de mi 
nistros fie anopKe, decidiendo el vííí-
ie del min i s t ro de l a Guerra a Pdeli 
lia. ' 
La his tor ia 'de este acuerdo—dice-
es que el Gobierno h a b í a indicado a 
g é n é r a l Rerenguer l a conveniencia d-
que viniese a l a P e n í n s u l a para u1 
t iroar dé ta l les del p lan de operacio 
nps propuesto. 
Por las circunstkncias especial^ 
fine e s t á atravesando estos d í a s r 
Rif. Bereriguer no c reyó oporturi í 
barer el viaje. 
Él s eño r L a Cierva t e n í a , el pmWf 
sito de i i " a M á l a g a el s á b a d o parr 
reunirse con él y regresar el martes 
Entonces 'el A l to Comisario dijo 
que c r e í a oportuno que el s eño r La 
Cierva fuese a Mel i l l a . y para que el 
O q M e r n ó mnonipse sus nbmes envii ' 
ñ su ayudante, y esto fué lo que de-
cidio al minis t ro a pmpronder el vm-
LA SALIDA D E L SE^OR LA CIERVA 
M A D R I D . 2 ñ . — M a ñ a n a , en el ex-
preso d e A n d a l u c í a , s a l d r á el s eño r 
La Cierva para M á l a g a a c o m p a ñ a d o 
ije dos avudantes. 
TROP.AF5 A M A R R U E C A 
SALAMANCA, 25—Hoy ha salido 
p í i n i Vigo el segundo ba ta l lón d«l r e -
^Baiei i t i i de Vi tor ia , que va destina-
d o al- e jérci to de operaciones en Af r i -
ca. 
$é le t r ibu tó" t ina entusiasta despe-
dida. 
E L VAPOR " D E L F I N » 
| W J T Z . 2!>.?—Tía regrosado de M H i -
V. • el vapor* «Delfín», t ravendo a sn 
i i ' • buen mirpero dp iofos. oficíales 
y sól<tado§JeijfermQe y berklos. 
l l o \ . I.ÍH vuidtr, n salir para Lara-
¿be% bqnduciendo tropas del; regimien 
tq vde^Ba i í en y algunos voluntario? 
«ap ;ya.n a incorporarse al Tercio Ex-
trínjof-M. 
' Se ha cmn h t a d ó muy favorable 
fnéiite n w i res d^ es to» voluntar ios 
y un cabo han i.lejado' a favot do los 
sol.d:*.d.is lieridos sus pr imas dé en-
ganche. • 
. i a e n 
a s n a c i o n e s . 
DECLARA) IONES D E L MINISTRO 
m ESTADO 
PAR18.-E1 corrosponssl <le «Le Temps» 
en Madrid telegrafía a su per iódico lo si-
guiente: 
«El ministro de Estado, señor González 
Hontoria, rae ha recibido y hecho las si-
guientes doclai áciones respecto a la cues 
tión de Alta Silesia. 
Al nombrara nuestro erabaj^dor po-
nente del Consejo de la Sociedal de las 
naciones para la cuestión de Alta Silesia 
se n o s ha hecho un honor y se nos ha 
impuesto una carga. Por muy hala) Seña 
que sea para nosotros la elección de 
nuestro representante1,' estimamos q m 
.España está muy ín t imamen te ligada a 
Francia y a Inglaterra para poder tomar 
pos ic ión 'cont ra una u otra en un asunto 
tan delicado, presentando una ponencia 
cuya importancia ser ía inAt i l negar. , 
Después de-conferenciar - oxton samen - ^ 
te "•ón el señor Qu iñones de-León, que ha | 
N U E V A S G E S T I O N E S 
i iSegíin «Le Petit Par i s ién^ en vista dé 
las dificultades que surgen actualmente 
en la cuestión de Alta Silesia, el vizconde 
1 B Ishi ha resuelto no considerar como 
definitiva la renuncia del señor Quiñones 
ie León, creyéndose que los miembros 
del Consejo, actualmente en París, harán 
ouevas gestiones para decidirle a aceptar 
el cargo. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
Fn «L'Action Francaise> escriba mon-
-ih ur Rainville: 
«Fs evidente que el arbitraje de Alta 
Mlesia se ha convertido en un asunto po-. 
ítico sometido a las consideraciones, a 
as influencias y a los intereses políticos. 
E s imprudente cantar victoria acerca 
la los votos que nuestra tesis contará en 
3 l Consejo arbitral; y si la elección del 
señor Quiñones de León era preciosa pa 
-a el cargo de ponente no cabe duda que 
ÍU renuncia es una conlingencia desgea 
oíada. En este caso hay que admitir, o 
^ien que los partidarios de la tesis ing e 
sa se encueniran favorecidos por las cir-
cunstancias, o que han sido más activos 
i más hábiles que nosotros. > 
ELOGIOS DE L A PRENSA 
Todos los periódicos están unánimes 
en lamentar Ja decisión adoptada por el 
?eñor Quiñones de León, del cual h i a r 
os m á s vivos elogios. 
Fstiftran aún que no sea deílniti ra es; 
decisión. 
Consideran en general que la? entre-
WPtflS que el señor Quiñones de Leóo ce 
ebró en Madrid con algunas personali-
dades hicieron resaltar más aún la com-
plejidad del problema altosiloaiano y su-
jonen que esas consideraciones influye-
toi vez en la decisión adoptada por 
España. 
ÜJÍ «echo de Parí8> estima que Francia 
no p'iedo por menos de lamentar seme-
l jaote decisión, puesto que no solamente 
1 1 A s i g n a c i ó n del ponente en una perso 
nalidad como la del señor Quiñones de 
León ora una prenda de imparcialidad 
con que sería estudiada la cuestión, siac 
que también la negativa de España viene 
a testimoniar una complicación en el pro-
blema y la oiílcultad de resolverlo. 
«El renunc iar—añade-a la misión de 
ponentes los neutrales demuestra palma 
riamente la imposibilidad de llegar b 
una solución que satisfaga a todos. 
Tal uebió de ser—termina—el razona-
miento da los estadistas de Madrid.> 
«L* Linterna» dice que el señor Qui-
ñones de León pierde una gran ocesión 
de hacer justicia, lo cual le hubiera hon-
rado altamente. 
E l periódico termina con estas pala-
bras: 
«Tanto peor para Francia, que pierdf 
la seguridad de que se haría justicia.» 
Q U I Ñ O N E S E L PRUDENTE 
E E K L I N . — L a noticia de que el emba-
jador de España en Paría se ha negado 
a aceptar el cargo de ponente en la cues 
tión de Alta Silesia es corcentaíia por 
muy pocos periódicos esta mañana. 
L a «i.'íiutscho Allgemeine Zeitung» dice 
que el señor Quiñones de León ha cora-, 
¡nen lido muy justamente que no está 
en si'.nación de poder pronunciar un fa-
llo en problema tan grave como el d* 
Alta Silesia. La decisión adoptada por el 
( íob ie rno español es digna de elogio, y 
se ha visto claramente que el embajador 
de España en París es un prudente hom-
bre de Estado. Con su actitud ha presta-
do a España y a los demás países un 
verdadero servicio. » 
El «Berliner Tageblatt» elogia también 
la decisión del embajador español. 
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POR BOGA DE O T R O S 
mal, ante au tor idad 
dar l iber tad ai esclavo en su testa-
mento y de pe rmi t i r que siga viviendo 
y cult ive una parte de las í i e n a s de 
esclnvo puede 
entre o íros es-
nacidoíi de • s í a 
I . uiiávuo dui Qo, 
C o s a s q u e p a s a n , 
Los mercados de esclai'os 
cu Africa. 
investigaciones de un perio 
;lé§, en él Rjf subsiste toda-
cl;.-. 'ii!id4\ 11 cotívércío de e¿-
flor'eccri en los distr i tos no 




di d a 
uíi un 
I aelo s uta 
cor-iio escta.víi: pero ei ' 
p i l ial ' i i io 
InVi^o vi'ii-
su ant iguo d u e ñ o . 
E l propietar io del 
darle una esposa de 
clavos, y los hi jos 
u n i ó n son esclavos de 
a tríén'os que se baya Armado un con-
venio de igual naluraleza del ante-
riornieate s e ñ a l a d o , cón los padres 
de estos. 
Los precios pagados por los escla-
vos v a r í a n con-siderableinenta. Por lo 
general, l a edad es Ja pr inc ipa l f-qnsl-
d e r a c i ó n ; pero entre, las ¿nnferos ( s-
clavas; la belleza obtiene ¡os mejores 
precios. 
Setecientas cincuenta pololas es. 
m á s o menos, el precio m á x i m o paga-
do., y esto sólo en el caso de una mu 
jer m u y joven y verdaderamente her-
mosa. Si la m e r c a n c í a bamana La 
pasado de la edad do t re in ta y cincr 
o Cuarenta a ñ o s , el préc ib no, alcanza 
enás de 4*00 pe^etásf 
Todas las transaciones' son fv ndi-
fonales do ¡a eficiencia del esclavo 
Se verifica un .detenido r-xaiMi'-.i di 
'a boca del esclavo, para ver si su 
Itnta.dura ¿s t a coinnleta, y se cem-
Hucha (pie no sea débil do la vista 
•mido o l a ido . ' 
Los miembros sor. ejercitado1:, lof 
múscu los probados, y cada parte de.' 
cuerpo sujeta a n i i n u c n s i inspección 
con el fin de descubrir tos defectos fr 
•iieds. 
Por su parle, las OlTii^res e s d a v a í 
ieben pasar por una praena de t re í 
d ías , deniostiando sus aptitudes do 
mesticas, antes de que el contrafi 
juédfi arreglado. 
L a foriuna del ex K a i s u 
Acaba de publicarse un l ibro rp 
-uriosos detalles sobre los /ecursi 
pecuniarios de Guil lermo 1 f. Es su a 
tor K u r t Hemig, persona que «:i ''OP¡ 
l>re del min i s t ro de Hacienda de P n 
-do, t o m ó parle importan!»} en las iif 
í o c i a c i o n e s , celebradas entre- el nuev 
'Gobierno -revolucionario y los míen 
•ros de l a d i n a s t í a derribada. Tien 
motivos para conocer lo q w t ra ta 
S e g ú n manifiesta, en el pr imer añ 
le su reinado Guil lermo tconoini 
'SO.000 marcos, a d e m á s ds lo que ! 
' r oporc ionó l a l is ta c iv i l , y a excej 
•ión de 1889 las acumulaciones r.í 
•neniaron anualmente. 
Durante los primeros a ñ o s de 1 
guerra economizaba un mi l lón pt 
i ñ ó ; pero al fin de la m a ñ a n a , S' 
gastos e x c e d í a n a los ingresos en I 
'ista c i v i l . , 
'Cuando abd icó se estimaba su peo j 
üo pa r t i cu la r en cincuenta mi l lón1 
le marcos, diez y ocho de ellos oe« \ 
lo.mizados sobre su l i s ta c iv i l . Veit/ 
icinco millones estaban represente] 
los por acciones en industr ias de p r ) 
ner o rden : bancos, navegaci.-n, iii 
sir ias del . ca rbón , hierroj.-electr i 
dad y productos q u í m i c o s . Nunca p< 
•eyó acciones de los talleres i'vrup¡. 
orno se di jo , aunque' en cierta o.-:. 
s ión colocó algunos centenares de n 
les de marcos en obligaciones do esr 
C o m p a ñ í a . 
La a d m i n i s t r a c i ó n de estos bien, 
-e mantuvo tan secreta, que cuand' 
sta;1 p l a r evo luc ión , excepto los q u 
gestionaban sus ntgocios, nadie, n 
ios altos p e r s o n a ] é a de la Co»te, n 
n i n g ú n individuo" de su fami l i a , pupi 
• c u á n t o a s c e n d í a la fortuna del e 
Kaiser. 
A l h u i r a Holanda Guil lermo no Ib 
vaha dinero para proveer a suff ga; 
tos del porvenir y se e n c o n t r ó verd;> 
deramente en apuros económicos der-
pué's del segundo d í a de su "llegada ¡ 
Amerongen. 
Hasta cuando recibió los primero 
seiscientos mi l marcos procedentes d 
«U capital pai ' t icular debió v i v i r tí^ 
qrédi to, A fines del pasado a ñ o pud< 
disponer dfd resto dp su fortuna, i 
-•••can sesenta millones de marcos. 
RAMIREZ.—ABAMÍ COS.—Blanca. « 
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competente, de qjue tamibién a q u í se aabe ii'a.ta!r a.l 
dieijiortista fonasiteno' y m á s cuando 
como abroríi, se t ra ta de los, burgal?-
t>.f;, que tanrtái^ pi'ui bas do óáviñó 
bacia ríoiso't'roisi hian dado y a los cua-
les en esta capi ta l tanto su l e í quiere 
En, d í a s suoesiivoa diaren ios a cq-
noioer- los diferentoisi festejas que Jos 
(ric.lista.s piiesnisaín celebrar oa bomn d. 
suis coniQKañeros. 
R E G A T A S E N B I L B A O 
OriganizaidaiSi por el RoaJ Sporl.ing 
Club do Eilbao, bajo l a pr- : 'donci.i 
de honoir y pa.troniato.del Hoy y par 
trociua.dias \wr las Re-¡.ñas doña Vic-
t o r i a Eugeuiia.y d o ñ a Ci i s l ina , ndaa 
tes, miniisteria de Maivaa y t e. .-; en-
tidades y pei-scaialidiadcis do ViÍ3.uya, 
se c e l e b r a r á n en el Abra y r í a d( 
Rilbao laisi aco-stumbratLas regatas a 
la vela, en el sigudente ord^n; 
D í a 3 die sepitiieniibx-e-.—Pi''MI'. IM I O-
gata, okuio de 10 mptroiS, I IM-O ' ¡ ido 8 
máHafiL Sialida a las 2,35 taiulo. Sogun-
da, claises 8, 7 y 6 nuetroai, igual roc/í-
i r i do . Sal ida a las 2,40. Toi-cora, cía-
le 8,50 imetros, iigual i c io i i - i do . Sa.l'da 
a las 2,45. Cuarta, clase 6 ,03 nie-tros, 
igual recorriido. Sal ida a las 2 ,50 . R.> 
cíorrido en el puei+o y Abena. 
venido a Madrid a ponerse en q o n t a é t o | pecta a ,lós ¡ P U m a b - . exis'l • i l&davíí 
con su nuevo Gobíorco, liamos decidido mercajqoj ostsiblec.¡dos para cil •. Él 
que el representante" de España decíin-3 tfáfic'q var ía segYíri lá\con:dioíÓil finan 
creKa .Se ius n a t u r a l ^ , que «-'anndó 
piéhcii que pf-gat- dinero nó vaciiaTi 
en pa^pf altos precios i'or esclavos 
pa"a SU scrx'ií io. 
Los esclavos ¿ i s í ' ^ i d q u i r M q s ' i e con-
 l r r t t    
el honor de ser ponente para la cuest ión 
do 4lta .Siiesi» en el Consejo de la Socie-
dad de las naciones. 
A l tomar esta decisión nos dejamos úni 
esmente guiar por sentimientos de amis-
tad hacia su pa í s y hacia Inglaterra pues-! \ a r i c h « " prqpl'edácl personal d e la 
ío que citamos persuadidos de, que mies-1 íe . i^ i ' ie por'Zp, Éfué sóri • ••¡¡.¡••••.d y 
í ro !emba jador p o d r á da este modo des-pcuandci el propietario miwre, dispone 
e m p e ñ a r con m á s libertad el papel con- <!e ellos en .-s î t e s toraéntq . 
cil iador quo ie corresponde en las d is- ' Sin - i . - i!--'-'a i m i I q !•• el 
cusiono?.» ' conip^-tido,!' h a g a . M o a ¡"" ••- •'>a. fór-
K4* 
enfre punios. Tenemns: 
en almacén tíísFdiii&Ies. 
M ^ . i 5 ^ i l l M W l l » M l i ^ 
m 
S í , viernes, 26 
C I C L I S M O 
L a venida de h K htitgOifésez 
El pnr^iid^nte -d'1 la Srsr-indn,d y.San-
'nler Cijalo Sp'-'i'.-. -ha avt ' ibido co-
eniioei.i-ir^e olii ¡ar de 'I^iii . ,ny . ( I . - qfúfi 
co JUMV.I X'.-MCI.II (..•jehva.'a !••• I 
eC'iih Ch-üs.ino . Ihu • • a l é : ; ' ! dÍM ^ 1 
dfeil GOW ieO!,!' acn, i l a i i -ü I . . s f) , i-s áv 
15, 1̂ 5 !~. lé ^ 19, (t . l p r . •x-ono ntii S de 
E l recorrido do esta pincha \ e] 
. paoio' acotado para, la misma. Ser4 
s e ñ a l a d o por l ióles. i lel Club N'áiit¡Co 
pa-ovisios de una hai ideri la e i iC imjv j . 
da ¿orno d i s ü ü l i v o para conociinign 
to de los interesados. 
Teiahic i i nos par t ic ipa el C.uii'..i|p 
f ; a i i i / a i l ( a ' que queda prohibida la ¿j¿ 
irada, en el ninclle tnib.l.rcafb'írü a t0 
da persona que no vaya provista 
Ir. correspojidienie inv i tac ión (je 
aqué l . 
M a ñ a n a s e g é i r e m o s ocupándojlfll 
de este concurso.' publicando obnn 
detalles • de verdadera i m p o r t a n ^ 
para públ ico y nadadores. 
v̂ WVWVWVVViítA/VVvVvvvV wvfVl/w ̂ VWWWVVVV̂  
nAMlREZ.—Camisas.—kS^anva. I . 
T E L E G R A M A S BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
CONCEJALES CONTRA E L ALCAL-
DE. 
GRANADA, - í l alcalde antid 0 
boy la boi"a acostumbrada de celebrar 
8f sión, para eludir la presencia de la ma-
D í a 4 de s e p t i e n i h i r . - l i e d l a - per yoría de los concejales. A pesar de ellr, 
no pudo evitar qu'í 'e combatiera por 
su mala administración. 
Cuando se presentar, n lo* conc jaíS 
la sesión había terminado. Marcharun és-
tos al Gobierno civil, y protestaron «ni-
el gobernador contra el acto cometí lo 
por el alcalde; a lemán, enviaron tedegr,. 
mas de protesta al prebideutí del Conse-
jo y al ministro y si Bubsecretartq de la 
Gobernación. 
VUELCO DE A C T n M í t V I L 
PAMPIONA, 25.—En la correera de 
Guipúzcoa, al hacer un rápido vim j c d ó 
la vuelía ce campanp, y te precipitó p r 
un pequeño def-monto, el automóvil nú 
mero 26, do la matrícula de Salaman Y . 
E l coche iba ocupado por su propio a 
ria, la viuda de García, y otras tres sean-, 
ras quo se < irigían a San fieb-siián. . 
Besullaron todos con coctusionf R lev^. 
EOS ROROS E N LAS ESTACIONES. 
ZARAGOZA, 25.—Esta mañana tum si-
c'o detenidos en la estación del Norte 1) s 
mc/.os de esta Comp^ñ'a Podro Toi . y 
Je sé Castillo, por sos pecharse fuñida-
mente que cometían robos en los mué-
llf-s. 
De un registro en las arquillas de fs1: 
>crie« de 10 nnetros, 8, 7 y " n : ' t i . , - ^ 
' ,50 metros y ?>J>0 mlduis . Ibc 0 1 hlo 
? mil las. Salidas d.e 2,35 a 2,30 larde. 
Re.coTTiido en e l Abra . 
Día 5 de s e p t i e r a b i f é . ^ R e g a t a s pa-
•a series de 10 metros! ^, 7 y 6 me-
ros; 8,59 metros y $,QQ n iel ros. Re-
qrr ido 8 millas. Salidas de 2,33 a 2 , ^ 
arde. E l pr imer premio s e r á la copa 
leí Rey y 1.000 pesetas. Recorr ido en 
íl Abra . " 
D í a B de septiembre.—Regatas pa-
a series 8, 7 y 6 metros, "8,50 metros 
.• 6,50 metros. Recorrido 6 mil las . Sa 
idas de 2,35 a 2,45 tarde. Recorrido 
n e í puerto y r í a de Rilbao. 
* * * 
E l Comi té de regatas lo componen : 
Presidente; S e ñ o r comandante de 
í a r i n a del puerto de Rilbao. 
Vicepresidente: Don José Ybon. 
Vocales: Don R a m ó n d e Arana, 
; a n José M a r í a de Z u b i r í a , don Ma-
uel de las H e r r e r í a s y d o n José Ma 
ía de Arellano. 
Secretario: Don Eduardo de Chao. 
Turado de r u t a : ' Don Roberto de 
• x h a v a r r í a y d o n R e r n a b é de Mendi-
•.ábal.. tes mozos- h* re&ubadu el batitzgj.aiii..-
: chorizo?, tal acó robado do '.as Cdjas f e 
Partido de entregamiento. ia Arrendatatia y útiles para t.acar el vi-
Por orden de M . Pent land se rué-1 no (ie j8S pipagi 
Los detoni los han ingresado en la cár-
cel, y están a disposición dol juf z. 
NIÑA A T R O P E L L A D A POR UN 
. A U T O 
^ A V i CCAI?, 25. I n automóvil atro-
pelló a una r iña de ocho años cuando és-
ta prolem ía atravesar una calle. 
L a víctima sufre magullsmientagene-
•••<• 1 0 . 
iséi fes-
¡••¡id:-!'-- ¡p.; 
SitóJi- ct< ! i -ú 'a . a, egt ¡1 c a p i t a l ; . ;¡i 
l ; lî k a c i a ¡c ta ( p i 1 ' en •>:', de. a 
S \séú I h ' i V a i ' c n a c a h i i [ófS c i i l i . - j 
l . a ñ (•.-<••' 
Ceñí v II ' . d . i v i 
3ÍáÍ9iI l |p • • • m 2 U t i . ' Ü M a s , q-ij-.> q i r 
i . fí - i 1 »•.*-= p o j u t e r . c u a l Se n>*\ • • n - n . a 
l o s miunÍH.K- EiS'aifíait'isi y a i . e o v i o i . e - ' ra 
a a los jugadores s e ñ o r e s Alvarez. 
'ii.ntiuste, E e r n ó ndez, La vi 11, Otero, 
larbosa. Diez, Gacituaga, Óscar , Oí 
iz, Pagaza, Cuesta, Pol idura , '¿13 
)ieta. A g ü e r o (T.) , S a n t a m a r í a , Ilíe-
'a. Torre , Maza r ra sa , Díaz, - Chaves 
Resines, Madraza, Pombo y Ruenc. 
iue acudan el domingo p róx imo , a 
as diez de la m a ñ a n a , a los Campo¿ 
le Sport, con objeto de juga r u r par-
tido de entrenamiento.—La Directiva. 
NATACION 
A l a l i s t a de nadadores que pubil 
á b a m o s en nuestro n ú m e i o de ayer 
'lemos de a ñ a d i r "los ú l t imainc i i l e ins 
•r íptos . que son los s í g u i e u r e s : 
12. Lu i s Gago, de Rilbao. une 1 1 n 
diente. 
13. Melchor Alegr í a , del Club r o : 
una, de Rilbao. 
U . Lu i s Gorostizu, de ídem i d . 
15. Rafael Arangnren. de id 1 íd 
Es: de esperar que tvoj coñtíj id t i 
mo d í a de i n sc r ipc ión , acqfi/iii 1 hVi 
cerlo aquellos nadadores que 16 a av ía 
no lo h a n hecho, por lo cual U<s' ad 
ver t imos por expreso encargo de 
Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , m í e ••;.,•..;, ] . , 
la , ¡iiscrijición hoy. u las diev. de. l a . 
liochí-. no só ,adi i i i l i r ; i nueva Sftliei^T 
tnd en IOS d í a s qué ¡'alian parj) 1 i ee-1 
l éb rac ión de iá pn.i'.-ha. lo cual ha t i j 
de a n ó t á r aquellos que poi' c i i a lqu ie í ' ' 
circunstancia lo vayan dejando, S í ú 
d e c í a m o s ayer, hasta que lid iei.gup 
.l emedio. ' K»p«ciaii«ta 
' lás 'c idtótwi» iii.in j ^ a r t í cu lo 12 del reglamento para • liarl¡'-
. ¡ c s t ^ prueba dice que sefci, a b o d u t i -
i- in:i ,ücan culi:-1!,iente Prohibida la c i r cu l ac ión d 
. i d a e m b a r c a c i ó n dentro de un 
' to de 40 metros de l a i inca qiu han 
de seguir los nadadores, y, a d v e r ü -
eeln il r a j 
1 0 - ¡ 
ú j ' u d i '*} 
ral. 
«ch!!uffeur> autor del atropello ace-
leró 1H mniTlia y no dejó rastro alguno. 
Las autoridades hacen investigaciones. 
MCCRTE R E P E N T I N A 
CORDOBA, 25. -Esta mañana, en los 
soportales do 'a plaza de Abastos, murió 
repentinamente Antonio Marcos Rubio, 
de 73 años, vecino de Cabra. 
• A L C A L D E 0ÜÉ D I M I T E 
PALMA l)KMALLOKC«,25.—Ll *yun 
tamieido ha acordado admit i r la dimí-
-¡ón pi eycniada por ol «Icaidn, don Fran 
oi co Ib.M-»-U"-, y dar cuenta de la vacnto 
al mini-ar • , puraque el Gobierno "pto 
entre í a nih ar nuevo alcalde de Ke»l-Q|| 
d e n o c e j ' ; quo lo edja la miama Cta 
pora ció 1 . 
3 G u l l a r t e 
Atarazanas, Teléfono C r-1--. M 
en enfcfíwcactíe* «S' 
garganta y oiaot1. 
.j-sao; de é a - I y d« í a * 
• L A N G A , 42, PRIMERO 
que fueron objeto en l a capitel 11, /- mos a los -señores patrones de dicha? 
\ embarcaci'ones que si b o ñ t r á v í e n é n 
A L A S SEIS y T R E S C U A ^ l Oá 
j esta d i spos ic ión s e r á n multados por 
el señor , comandante de Mar ina . 
L A S D I E Z E N PUNTO O o m p a i r i í #Ü & & O p e r e t a 
L a zarzuela e n tres actos, de los señores l n ^ n i r H Q 
Alvarez Quinitro, música del maeciro Luiia, | J O | J I I U O < 
miaaia. 
Sabemicis que pteñaáiíi <• "Icina» un 
g r an banquete m - s u b.onov. p .a ia ib 
{.vial de:-de Tinafni.na s© p o n d r á n a la 
venta en. lo^ pufiíñctiipailies eeoaiPüiS de 
» toda persona que se interese p. 
j e t i a a 2>ai"a aiáistái al máéütó., al p i e- la a-uquisiciou en l u i i n a muy cómoda j 
U^J de 10 pesetas oubi-erto. y en condiciones muy ventajosas, de i 
Erousamos decir que los deportis-: un buen Piano automático , se le rué ' 
taa s a n t a n d é r i n a s a c u d i r á n 0 1 : masa 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDí. 
D e l l a 12, Sanatorio Dr. M o i . - v . . . » • 
0« 12 a 2 y de 4 a 5, Wad m * . ': 1 ' 
T F . l . F , F O . M i ÍTfi 
al üitado banquete pui'ia así deuujytrur 
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
' i?íí5pecjaiU)'t,:i enfAmifidíidní-
Garlos M t m i C a 
C o n s u l t a d e 11 a 12 1/2 ( e x c e p t o d í i 1 
f B B í i v o s L - S a n s t o r i o O f M a d r a z O i 
„ DE ACOSTO 0 6 
^ ^ ^ ^ 
TOROS E N B I L B A O 
m a n s o s e n u n t o r o . ! 
r RAO 2J.—So ba celebrado la cim--
..rida de ferias, con ganado de Santa 
^ f n na quo resultó malo. 
C(í !m¿ro-Belmonto hace una faena 
¿ i v v después do modia e-.tosa )a de-
yU S'fl descabella. 
^ " ^ u ñ d o . - Chictielo mulótea mal y nti-
itocada delantera, ca ídayu t r s - ! 
M I O y i T T . - P A G l 
ENjTRE DOS P U E B L O S UNA BANDA D E RALTEROS 
q u e a c a b a a E l j e f e y t r e s i n d i v i d 
t i r o s . s e a p u ñ a l a n . 
fesUadavSo^baja-(PÍ!0s) , Tercero - 1 íraner0' tra8 
AVILA, 25.—Esta mañana tuvo san-
griento epílogo el pleito que do antiguo 
sostenían los vecinos do Grajos y Orti-
gosa sobre el usufructo do unas rastro-
jeras en el término municipal del prime-
ro de los citados pueblos. Contra el pa-
recer de los de Ortigosa, los vecinos de 
gra o, t s üeona fama ¡ GrAJ0S 86 oponían terminante a que 
fi^rnie arr-a dos pinchazos y recibe, aquéllos llevaran sus ganados a las refe-
ín avise' ; . . | ridas rastrojeras. 
* T X £ ' ¿ > ^ o s S C ^ . . : , 1 « « y ^ la m.fla,, . «rapo de voci-
' Tdo en el segundo, y el loro io empi. j nos do Ortigosa, con sus ganados respoc-
caí" cuari do í-e encuentra na el suej«>. I tivos, invadió el término de Grajos en la 
t0Otros dos intentos de duscab illo y re- j parte puesta en litigio; salieron a su en-
f ¡he el tercer «viso. 
£) toro dobla cuando 
del 
,„ se abro ú puerta ciuentro los do Graj08' (lue fueron recibi-
1 corral, y granero se retira a la (M.te-r-1 ^os a tiros por aquéllos, resultando ocho 
ería donde ts curado do una h-ri ia «n heridos, uno de ellos, grave. La agresión 
niftrna izquieída, que lo impi l Í couti provocó la indignación de los demás ve-la pierna izqu 
miar la lidia-
Cuarto- Uídroonte hace uca •na va 
Viente y terinina con su enemigo do dos 
¡ncbázosym-a estocad;. 
Ouinto. < hicuelo muletea muy iorero 
v cofl inteligeac-ia, sobresaliendo dos na-
turales, del íilíimo t'e los cualiH sale 
gchuchado. ^ ¿ 
Con el pincho deja meí?ia estocada tía 
sera v con travesía e intenta dos va él 
descabello. , * , 
ygxto.-Belmoritc hace una faena.vul-
2ar y da fln a la corrida con dos pin ha j 
zos media estocada y un doscabo lo. | 
M«fiflDa sustituiiá fortuna a IMin <7it»s. f ^ . • 
nue t íeneque i ra io rnaraAlmagr . . j Q u e m a n Í O S P e C I D O S d e 
Probablemfnie r.o toreará Granero y.i 
se dice que lo auttiluirá Freg. " £ 
oinos de (¡rajos, que se dispusieron a 
atacar a los agresores. 
La oportuna llegada do fuerzaa de I» 
Uenemóiita evitó una verdadera batalla 
cexnpál. 




UN MOTÍN EN VALENCIA 
u o s 
SEVILLA, 26.—La policía descubrió 
una banda de rateros que logró escapar, 
escondiéndose debajo del puente de 
Triana. 
La policía estuvo vigilando toda la no-
che para impedir que escaparan los ra-
teros, pero de madrugada una lancha 
consiguió recoger a éstos. 
El jefe y tros individuos de la banda 
diejron que preferían morir antes que 
ceer en manos de la policía y se apuQa-
aron. 
E L D I A E N B I L B A O 
D e c l a r a c i o n e s d e P u l g 
y C a d a f a l c h . 
BILBAO, 25.—El señor Puig y Cada-
falch ha hecho hoy declaraciones. 
Ha dicho que el actual Gobierno le 
inspira gran confianza. 
Añadió que ya dijo en París el señor 
Cambó, que afrontaba el ministerio para 
seguir laborando en pro de Cataluña. 
Además del señor Cambó está en el 
Gobierno el señor Matos, que'es también 
una garantía para los intereses catala-
nes. 
VVlA.V\Aí\X^VVVV^WVVWV'VVVVV\VVXVVVVV\'WVVWm VVVVVVVWWVVVVVVVAAAA^VVVVVVVVVVVV\VVVVV'V'VV> 
n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o 
c o n t r i b u c i ó n . 
VALENCIA, 25.—En el pueblo de A l 
bau se ba registrado un motín con moti-
y caja de Ahorros do Santander. ' v0 (lel cobro do arbitrios. 
Grandes facilidaxles para apQrturs ^ ^ amotinados asaltaron ol Ayunta-
rip menc «s cernontes ut crédito, COD , , . . , , , , , 
farantía personal, hipotecaria 'y áe ,n:,llto' obligando al .alcalde a romper 
valores. Se hacen préstamos con ga- los recibos. 
rantía personal, sobre ropas, ©íecto« , Después quemaron los libres y los pa-
y alhajas. v rf orbnes y so retiraron, sin más incidentes. 
La Caja de Ahorros paga, hasta tnU * v v * v 5 * - v ^ / v v v v v v \ - v v v v v v v v v v v v v v \ ^ v w v v v v v v v » 
pesetas, mayor interés que las de . «AMSREZ.—Guanter ía .—Blanca , i . 
IDS Cajas locales. * V^WVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVIAA^VVVVVVVVVVVV 
Abona los intereses semestralmcntá j P A L E N G I A 
en julio y enero. Y anualmente, des :. . 
tinael Coasejo una cantidad paia pn'f - , . . 
mios a ios imponentes^ , ^ U n p a r q u e d e m t e n d e n 
de 1921, las horas de oficina en el Ea 
tahlecimiento serán: 
Días laborables: mafiana, de nuw* 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve fc watt 
tardo, de cinco a oohoi 
Loa domingos y días festivo.» no 
realizarán ope ración P« 
c i a a r d i e n d o . 
SANTANDEU 
Sncors&les: Alar dol Rey, ftaíoría. l t -
redo, Llanes, León, U Baíieza, Poufe-
rrao'í, Beliiosa, Ramales, Santüña, hí-' 
lamanca y Torrsiavagi 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5ÜU.0ÍD do pe-
aetas. 
Fondo de reserva 7.703.(103 do 
Caja de Ahorros, (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentss corrientes y de de-» 
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales.' 
Giros, Cartas de crédito, Des-
oucnlos y negociación do le-
tras, documentarlas o simples, 
.u> placiónos, Domiciliacioues, 
rréltanoda sobro mercaderías 
on Í cpósito, tránsito, ote, Ne-
ot ión de monedas extranje-
ras, geguros de cambio de las 
minr.as. Cuentas comentes en 
«USK. ec. Cupones, amortiza-
OIUIÍC» y conversiones. 
1 üjss de seguridad para p 
Mtiiu rts. 
.' 11 raciones en todas las Bo -
'y* > í ósitos de valores librea 
U*! <\i rechos de custodia. 
I'ntcción telegráfica y teJe-
íónich: M E K C A M T I L . 
U l l l l i 
L A dita metros ¡el Gran Casino. Capacidad para 2-:|0 coches, c«n 90 jaulas, 
^pn^idív c. rT'.pif to •> n-nnmfitico«, gasolina, aceites y accesorios, 
í TALLSR DE R íPARACIONES Y VÜLOAMÍZAl^G. 
i M.OUILÉB DE COCHES CERRADOS i Y ABIERTOS. 
^ r v l o l o p y « i r r n a r v ^ n í o-
FRANGlA 
BRIÁND V o l lXONl'S DE LEON 
PARIS.—Kl ^residenté del^Gonseio 
lo ministros h'íi céleiifado una conic-
encía con nuestro oniliajador señor 
guiñones de León. 
Sobre lo trat'ado se-guarda gran re-
;orva. 
DICF." Kl . ÉlvÍBAJOR DEL BRASIL 
PARIS.—Él embajador Sel Brasii 
u Purís ba negado a los periodistas 
I que b.iva declinado ser ]ionente de 
a. Goniisión que ha de resolver el 
sunto de la Alia Silesia. 
Dice que él no recil.ió indicación 
álguna á tal objelo y que por lo tan-
to mal ba [.odido renunciar ello. 
I T A L I A 
LOS RESTOS DE LEON X I I I • 
ROMA.—lia, sido aplazado el tras 
lado de los restos de S. S. León XIIJ 
a la. Basílica de San Juan d_e Letrán 
para que esto no se interprete come 
una inteligencia entre Vaticano o Ib 
lia. 
G R E C I A 
LA ENFÉRMEDAD DEL REY 
ATENAS.—El Roy Constantino coi 
lini'ia enfermo de cuidado. 
Los médicos dicen que padece ui 
trástoríró gastfomtestinal seguido de 
un desfallecimiento que duró veintt 
minutos. 
S U I Z A 
FINAL DE UNA CONFERENCIA 
GINEBRA.—lia terminano la con 
icr. ncia. convoc.ida para estudiar la 
fojjma. eai, quê  HO lia de. socorrei- a Ru 
sifi. 
Se acordó i n ^ a i ' a. las naciones 
afectas a la Liga a que cooperen en 
pifié obra. 
A U S T R I A 
FIRMA DE UN TRATADO 
VIENA.—Ha sido firmado el trata 




BUCAREST.—Hoy ha quedado fir-
mado el Concordato. 
Rumania reconoce la Iglesia Cató-
lica Romana, dejando a S. S. el Pa-
pa el derecho a nomliraf" sus obispos. 
I N G L A T E R R A 
DETALLES DE LA EXPLOSION DEL 
DIRIGIBlE 
LONDRES.—EJ agregado militai 
designado por el ''.ol.hrno pV/t! iu 
| formal- acei-ca de, las < .oisas que r.o 
tivaron ta explosión nd R. . ' i ^ , Clce 
i sPÜClALÍSTA EN GARGANTA. lM, lUi á '•'! ' i ; , l r i 
NARIZ Y OIDOS viga de la cnhicit.i. 
De regiroao manada su consulta ¿ e l Él itecidente ocürí'ib a 50 kilóme-
.ítsz a una y de tres y media a aeis. J( j tíuii desdé dbiíde se ovó la 
viKNDEZ NUNEZ, 13, TELEF. 6-33 ¡ 1 ^ ' 07o ia 
[ explosión. 
Ha.y 'numerosos lierldd-; por los 
fragmentos do los cristales. 
El R. .'>.S apareció a eso de la's cin 
co sobre'H^iill, pudiéndose ver que sp 
marcha era nornuil. 
[ A las 7,40 se ayo la explosión, ca 
' yendo el aparato al río, donde que-
dó en la superficie envuelto en lla-
mas. 
Al rededor de los restos había gran 
cantidad de aceite y ae petróleo ai 
diendo, lo que impedía que se acei-
casen las enibarcacione=. 
De aquel montón inforniiO salían 
gnitcs do angustia, quo Sé cn>nfundíai 
con ico do lo-; luabila-ntoa, de aqui-sllos 
contornas, quo, atorrorizados, pivison-
éiiabán eí tós ía e 'iK'iclá.c'uLc. 
No se puedo' saibiar hasta la fedha el 
m'miJMo ex.ac'tO' de viclim.a.s. 
LA INSURRECCION • D'E LA INDIA 
LO'N 1>RES. —Lo-; últMiios. tcÓegramas 
quo 0 ivacáiben de la. India dicen qu? 
ca Mataba, se agrava por niomienu>& 
la situaciión. 
On !• I '.-o¡liina, de Boniibay dico qu>3 
«o ti.iía (!.•• tuna ¡miporla,nt<í robeliiai, 
(pe- ahaxéa a una. ext.eiusión do terre-
uu de t{n$s do 5.U0Ü kilómotró^, los 
FALENCIA, 25.—Hoy so ha declarado 
un violento incendio en el parque de In-
tendencia do la 2.il región, que fué sofo-
cado a las tres horas. 
i . Durante los trabajos de extinción re-
sultó herido levemente oí soldado'Fede-
rico Mora. 
i 'WVVtVVVVWVVVVVVAA/WWWVVVVV^ 
V A L L E 3NCLAN A MEJICO 
S e l e h a r á u n a g r a n 
d e s p e d i d a . 
• C O B U Ñ A , 2.-)—Después de pattej} 
ünos áíaá en el c^ni'POj ha llegado e.l 
entónente l i i . ratu dósi Riam^n del Va-
llo l ú e l é n , que el imios |ii-('i¡ino écof 
4 barca id en niK'Sl.ro puerto'con rumbo 
j a Mélico, invitado' por el Gobierno d:-
aquici piafe1, para que en 'caJiidad áñ 
. i •]ii<'í;dii,;ii!í" ó, ta iutflcirtuaiidad 
i t. ••pa.ruda., a^Stíl a las fiestas de con-
1 m/emu i ÜCÍV n de la iindepemdonQiia mo-
'jican.a. 
, LI.Í'I mnid'.i-'.-i amigos y admira duros 
ó-.'l ;;ii>-ti.' o-M-ritm- gallego Sa dispo-
neii a i iaivi l ; ' una carlñosfefinia desj.e-
dida. 
VIAS UñiNAñíAS 
C<vKffuii»». de H a í. Píaza 
reííéf. S-32. Grati/i a los pohre«, mw"-". 
w« 7 «¿hado», ^e 4 »• 5. fPaso( 1. 
cualesi están ocupados por los iusa-
rretrtos, quie SK> dedicaai al Síiqueo. 
E l númioro de siedidiosos pasa dt 
diez mi l . 
Han aildo asialiadas iiufinidad do vi 
viendias, cuyois hia:bitaii.ti. s fucixin ase-
ŝ naidoS: 
Los. revolucionai'ios -M* lian dividido 
en dos colunimas y se; diiiigoin fcaci? 
lít población do Gaüáeait, qne es díe 
gran inupoi-lancia., pues cuenita c-n 
q2.000 hiahitanteia. 
Han desaparecido veinte bombfvs 
de los d.6SiLinados.a, la vigilianoia, los 
cuales so ere? que fueron asosinados 
L.A ASAMBLEA DE DUBON 
LONDRiES.—So croo que en la asiam-
blea que so celelí a r á hoy en IXiblín 
quediará discutidla la línea de oonduc-
&a que siegniiú Ii'lianidia" en sius nego-
•Jaaiioinosi con ingiaterm. 
A L E M A N I A 
T)RATADO DE PAZ FlRAIADí^ 
BERLIN.—A las cinco do la tarde 
quedó firmado ol Tíratiado de JWLZ ©n-
n̂e Alemiainia y los Estados Unidosi, 
Taciéndolo en nomiibre de esta naeión 
iu encargado do Negocios. 
Este T'rata.do oopia las cláuswlas 
del de Venaalles, incluso la que Í»? re-
fiere a. las rejvara.ciiones- y daños cau-
aadoia a Améi'ioa con la ^guerra. 
Esta ciláusuila. ese cree que no. se lle-
va rá a. ejectuición. 
El aitíciilo tor',cej,!o, que es el jvla.íi-
vo a la entrega del ex Emptenulor 
Gudillonno' y de losi cu.lipia.blos do la 
guiérra, sto dejó n. un l.a,do. 
El Xíratedo no ent rará en vigor hki?-
ba que sea ratificiaido por los respecii-
vosi Gobiiemosi.. 
E S T A D O S U N I D O S 
NUEVA YORK..—So sabe qilo el 
^teamer «Canova.» sie ha. hundido a 
'o lairgo de la c&sta de Orcgón. • 
Paite de la. tripulación se salvó en 
una canoa y el resto lo recogió el va-
por «Córídoba»; 
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D r . V á z q u e z H n d i a n d e 
E8pooiali8ta en partos y enferirtefl» 
des de la mujer. 
Reanuda su coinsulta de once a unia 
SAN F R A N C I S C O , 2 1 . 
H o t e l Res t au ran t y B a r " R o y a ! " 
• I B M I M ton fldrvfilo a ra «arts. 
• • r v i t l a g* automóvi l a laátol » 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Copiamos de lu l lcvisin Mercantil: 
«Seguimos ayer bajo la influencia 
de un temporal amenazador, con ce-
razón casi completa del cielo, en don 
de se apiñan gruesos niili;irrones [Hil-
adores de grandes cantidades rio 
agua, que nos aislan casi por compie-
'o de los efectos del sol, por lo cual la 
temperatura ha refrescado notable-
.nente. rodeándonos na ambienlc casi 
lesagradí'.ble por lo iVnprppio en la 
época en que nos liífflanios, durante 
a que suelen casi foHós ios años pre-
dominar temperaturas i;m> elevadas, 
"as más altas (Jue se rc;.íi-ir.in en él 
\fiO. 
Sin embalar), el día de ayer trans-
mrrió sin llover. 
Durante .^1 noche pasada descendió 
lYastante la ©biumna termométricá. 
Hoy se presenta el din con cielo casi 
por completo despejado. 
A las nueve de la nuiñana. señala ol 
termómetro una temperatura de 22 
centígrados, y el barónietro acusa 
una presión de 704 milímetros. 
En muchas regiones se lamentan 
'os labradores de los entúepecimien? 
los que ocasionan las lluvias en las 
'a.bores de la recolección, en algunos 
de los cuales han sido completamente 
interrumpidas. 
Harinas.—El merendó de harinas, 
ionio venimo); dlciendü en niímeron 
anteriores, va sigubíUdo ol curso de 
alza de los trigos y ya se ha registra-
do el alza, de una peseta y peseta y 
media en saco, continuando la leuden 
cía, de mejora. 
Con este motivo no será extraño (pío 
la. demanda aumente, pues los merca-
dos de consumo, en vista, de este mo-
vimiento de alza, procurarán surtirse 
sirtes de que alcance mayores pro-
porciones. . 
Las expediciones reuistradas boy 
por vía Norte, fueron nulas. 
Tríf/o.?.—Sigue este mercado mejo-
rando de-una manera visible, y laa 
ofertas de partidas se Imcen con más 
aumento de precio, siendo regular- la 
oferta y demanda. 
Ofrécense partidas de la plaza a 8í 
reales fanega de 94 libras, o sean 
(••47,40) pesetas los IftÜ kilos; de. línea 
dc-Ariza a 81 (46i8$V; de Palencia a Si 
(46.82); Rioseco a.SO [USA), 
Operaciones de partidas se han he-
cho en clases superiores por 81 v 82 
reales fanega de ÍH libros i'46.82 v 
47.40) pesetas los 109 kilos Valladolid. 
En los mercados del detall se han 
registrado boy las siguientes entra-
das : 
ARCO 300 fanegas, pagadas a 81) 
reales .(40.24). 
"CANAL 300 fanega?, ipie se pagaron 
a 79 reales (4p;$5). 
Cierra firme el mercado.» 
. L4 MUERTE DE'. SFKOR W - n m i 
U n t e l e g r a m a d e l R e y . 
Su Majestad el Rey ha enviarlo a 
la Miuda del Bcweudp don Enrique M'?-
néndez Pelayo un exprnivo telegrama 
expresá;nidole su senitimiento y la siin-
cera cstioniacdón que le nTerocían las-
cualidades del eximiio poeta fiaJliedido. 
La familia del señor Menémiez Pe-
layo ha recibido también t!e|ega"ainq3 
de Bdito.rial Renucrimiienfi1. Rubio y 
Liucr, los señc)ipeisi: Álvairez Qubitero, 
Garnuelo Ecluegaray, Gonclha Eapilívá 
de la Sema, Ronilla San Marlín, Ate-
neo de Valladolid. «El Noile de .Cas1-
tillaj> y otros mudioa 
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N O T I C I A S OFICÍALES 
R R E L f l 
Calzados de tarde v noche. 
Creaciones exclusivas. 
San Francisco, 28, 
W A R D 
Hacia el 27 do agosito saldrá de es-
te puerto ol magnífico y rá.pido tra's-
aitlántico, de 14.000 tonela,das, 
admitieaiido pasaje y carga para el 
imierto de Nueva Ycxrk. . 
Loa seítores) cargadoreisi pueden di 
ri.gir sus mm-cariciaisi all. oiíldada de 
esta Agenciia. para su Gimba.rqUie, de-
biendo situarla en Santander ailrede-
dor de la fedha indicada. 
Para soLiciltar cabida y dehuls in-
fornuea, daidOgá-rae a su cousignat-urio 
DON F R A N C I S C O S A L AZAR 
Paseo de Pereda, 18.—ÍVSléfoihb 37. 
Santander, 20 de agosto de 1921, 
D E L A 
P R O V I N C I A 
LOHEDO 
el pueblo de ^éredó, cncontrán-
en la fuente las jóvenes Domi-
Fernártd^z y Carmen Cot'eriUó'i 
y'19 a ñor* de edad lesperliv.s-
o," discutieron pór resentimien-
niériores, agrediendo la prime? 
la. segunda, causándola dos con-"" 
íes en ambos costados, 
la benemérita fué detenida !a 
agresora y puesta a disposición del 










Reanuda su oon&ulta. 
SAN F R A N C I S C O , i , P R A L . 
Avisos a doEticiLio.—Teléfono, 5-88. 
ESita Casa garantiza^ la ]>uireza de 
TOS vinos elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera rio ja alta. 
Pídase en todas, partes. Deipósáto en 
Santander 
m i M del valle 
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Poilin J. Jatxrié dnci G(j.iróa,ny resai-
me Id qüo ¡¡a sj0p : I ¿mwiíñiieii to d*. . ''H.-uicritríun 
loa fletes cu c! esjvaidq x' y vu aflo. ' 
JlcíiriéiMicf'? a icis-ílskisi <'•• íi g l-uques 
tunq;u(.-.'. á ioe ía Ai- oiifjaiia) 
«LoS pifecii ', ( i r . - \ ; - i i ( ' s de ¡ K i l - ' T - i l -
cá.ñza.tlo i.a GÍ'ovtaida. * Mi a da dj'ia. 
IKI.¡(.< J ' - .MI 
Ciíl ^ ¡Q dwsdc il" e'] pn)-c,.-(liiii,¡.-iil, i 
unes üi • , 
ón ol o ton 
rá^iidialDion 
iiHi s di 
a ún iiíús, 
jiíeñSDar oí 
lo iid éi'a 
(¡i'l- r ' i i , ! , • ' • ! i .'.fio. l . l . i j ; ; i .;ia 
as d-y i!;-.'?», y íi-üwiidi.'!-. n 
li;¡-,:i 110 clV'Iinns, al cn-
cjnc1- '•». S,!U •.•:i:.|>arg-ü, 
IIMI.- . i i r • ¡ ! pr i iu- i i i io dc-1 
iliiiüidimii-ciit;.. :.!• i iKiJáar d 
311 -s do•al-uil..:;:'-!t) . ' i ' pagábans 57 tíío-
lirjaa y miedió]*y iriá-^'tárdie el precio 
i í a llagaiíFo a bajar a ¡i2 riboJini-aa, y 
a oso p r c i i o i d h m I;,•:(•.'• o miic-IiaV 
traasacjojionios, anin a aábíoiKlaig d. 
([UC 'M'Ao -so \n)'dki tíúv r cc/i |. 'rd.i'da. 
I J O ñM«in.-o h!a cicú¡i'i'.'jtto •;M fes fh-iut-
itiloiltG® por biorulpo', en leu qu.' &] p,^ 
c ió lia bajado desde :)!» cfeeíjnes por 
kxno'.a.da y niea hasta 40 -chelms-^ por 
t i melada- y seniiost.p?;..» 
En al i i M i i i K - i i t u at ina] c o n t i á ú a . la 
VVVVX'VVVVVWVVVVVVVVVVVArt'VvVVVV"«AA(V«̂VV'V̂VWt 
i ! i l i i i i 
Méafiez-Húílez, 7. - S a n í 2 * 
ül.-flildad e l i ' d::x ^ | a í ' i s y ia s de 1: 
rfca do den iánida piviíi ¡hfííia sí^ c i- i ( te Ü I ai 
I todál I 1.' S ÍÍ|.M:-S i n á 
[itttVJ cVl I r .u ••••?!!•• ni,-• de-
[l%]atDo ra a ta Ad'gpii'i 
< •! i Icn M i b ésé v 1 ' M a n duconti'ar 
íli-.c i : ¡iiuiiei .ul i i - para--el 
\ :••!'•• « o i ^ t o r m v S:: Ubsi p i j i - a d o t a n 
:>1' 14 otieliB'ea p&r tonrdadá-, tó cual 
;" dia ai para pagar el c á r b 6 n gua 
Wi'pam i i mt&é tíh el viajo, y h$ fio 
en-Gü'^iltraTi miiQ L'crn.u.n'M-'.dnr para v] 
fC'tpJ n o , la perdida •^.,rá O'-UM ÍII;'. 
Lib h.tóis i i i m c do todlaé las vmiá os 
la doJ O Í Ü G M Ó a. l ü m n r ' . y cü la ú n i o - i 
' i ^ " puodí- i ival'iz-aií--.' i i 
: ':-IÍ':'.-:.I,I-!O:Í, Jo cual dch^i te-n-ci-lo eOi 
cu&tixx los n a v i ' i - o s e s t a ñ ó l o s . }.<•'< 
l*m E<5é e - r i l a n én í r e íO y (;,•> efe, l íne^ 
!•<••>":« Ktí víujosi entro \t& F i l i p i n a ^ y 
el -M. diL¡M i á n , v o , y " i i própojXíión -los 
di( m é ' vi'ajos cfca p r i a i t e , y Í 5|ps pro.-
ti'.C'S r 'ii •nmy er ' i ' d i s si s i Cítópa-
i i r i con j i » dcniá.i.-'; q:n" a l i ora- yoimids. 
Los fletoi entre rn>g-l'ato,iTa y- Espiaña 
c ' 'dnnia.n dt'-lMío?; [íei'o i TI y alegad ¿i 
Q'-fj1 i a n / a d.o qn - Se an'nuni algo los 
de (.. c n s p í M i o do n ih ie ra l al Ekíiao 
ÜTÍtdo, i n n - q n e ompp. y^t a n fei'SÍ 
¡•'.ut'-üf donnunia de | . ; n daj.'. quo es 
|MMl a| !,. q¡i(' S' i n l i m iliinie |M'c.n1,.i. 
Bato no se ha notado a ú n orí íoS jn/o-
oii £>. 
De i ® I ' U M i e n i i s í a » . ) 
Eí «Reina M a m fe-H í ina», 
¡'•I día 20 i . i . l id de la Ila.Uana, c u n 
pasaje y carga, el t r a s a t í a n t i o o «Rei-
na. M a r i ; 
.itijUfcas |»ain la ei nistrugcion 
^axat ia is . 
nt'tófcifijciii'nid.C' l a ñTéf^ee!'.'oiv»de '7 del 
|l l/'CIl i i tí 
n dol i-e-
AV-',SK-' a los ñavcga-hlos , g rano 23. 
I )i^,-;.-mi v n d i v qn^ o! d í a | i i i n r o i o d o 
, -i : r n i l ) i o vé a l a a. c¡ pa¡gQ d e l a rae» 
Slíálid-ad: c i M n i e n t e a laS i:la.':-:i a c t i -
v a s y pa-'1va>', clero, n e a i j a . s ene iau . s -
t radi .M v\i-. 
R E S A N T A N D E R 
Ainnr t i za l lo 5 p á r I00. M % a, 1)3,25 
j ) i o r ico-, pesetas so.cco. 
A' l n i ia j , pi inn.ra, a g^85 lOñ-. 
UlÜ 18.000. 
S1-1 i i ' ' i111 jl!11 l a i l á n , 189ói a 71 p-oi 
rúD; | : - :. la? 6í50í>; 
EJet l i a d • V Í P S Í U 6 por 100; a 05 po:c 
100:; p-osotas 3.0CO. 
n a c i s n a f e s y e x t r a n j e r o ? . 
Oristiiníi^; 
E l «Iufanía scabej». 
'•nfo do la Hahina y V-'r-!-
i ' M ' i - - " ' i i m n - l i , ; ptí&té el 
tico « i n f a n t a h-nbel», goal na 
y i a-iigsa* 
Mcvimicnfo de buquei. 
tradas: «IMH-I ¡.t. Hico», do Qoiéú 
y <v;'/|i;i,s. cqh ear^a gimiera). • 
«'I/': I 1 á,S y • IV«.ÍP:í)i> i ' . ' 






D ; A 24 
Pr',:c 
cruz U 
l i e ' :!!; 
El 
Hairri'). I'.-Lirij..-.. 
a.", d e ' r 'a i i : . ¡ a y es,- 11- . 
Ivilbau. c:in ear.^a 




Bapecialíaad «a vlnog blanco» »« 
marca NORMO 
para íodas fuerzas ? para íoda c l í c s 
de mbarcaciones, especialmesia 
para traineras. 
marca RUO í M 
t e G-16 HP. ? m z HP. gnírefla 
inmedia ía . 
Agents IIQIQSÍTO para España j 8D-Mmá?lGa 
SANTANDER-BILBAO 
Paseo Menéndot Pelayo, cuarto 
baño. Ijifom3ará.ñ. pÁriódlí'o 
«KPna» , ( i . 
ñ e r a i . 
«CaÍ>o San 
ídonu. 
« P a c o Cnrcía». do iii.-ni;, 
"Ma i i a Efe^a,»-, de l i t ni, 
Saliil!;--: ialuia..... p,a ra, Bii'IíaOí i n 
lastro. 
(dvi.-na.), para- íde-p, j:0!p p'. d.a. 
"Pr- i te R'(¿3cfi)j, nara. Saint Ñ á í a i r e , 
c; n cari-a g.-La-.-ií. 
«X'i'la d.' . i',.-.:(n.! i ai-, ].n i a. IMIÍKÍO,-
C"n t iraa gon- ra l . 
tcMaj ía El-na-i. pal a i 'üJ^in. f-.¡<A t i -
baiM. 
" T e n a - y Uajcs», piara (ii jón, con 
barga goiioral. 
S'íuanjón de I^s buqne6 de 
. V Í I P - ' Í : ^ «i" AniíH I ! . I'éi .-¿.- 'd-aiil-
' i S- |a,e M í ' . r a r c l M i a K. de 
Peiv/.,) y ((Alie!: o Pérez», en Sanlan-
dei-. 
. V-.-.par-r. d • Lilis Pu iño y Camna-
ñ;-1. ' .Mai ía tóóK'rfed'jis')) y «Mar ía Elp-
na», e"n Saadaínd'n ; <ila'ii';iai). en ( l ' j on . 
f.-VMrodo.), cá A l i c ría, y «.Inan Anl 
ni. ... en Saníande'i". 
Vapi i ..-s lio s'i.clo, i.ano t/vpez Ih'-riga 
•!(.\l(Tl'e]íii.) v ((M'ai ia i i r la i ' , «n Sn.:í-
La.nd"-. 
Pomp-ñía Sa ntaiKlerina. de Xa ve1.',.-; 
ófoti. «Péjñá rPócías», oh Aviles. 
MftAWWVI/VWt VÍ̂ VVVVVVVVVvVVVVVVbVV«««>«M̂ t 
I 
f f i . . 
D . . 
o . . 
B . . 
A . . 
C H . . 
Imortízable 5 por 100, F . . 
» > > E . . 
V B B D . • 
• B B C . . 
B B B B . . 
B B » A. . 
Amortlzablo 4 per 100, F . . 
Banco dé España 
Banco Hispano-Amerícano 
Banco del Río do la Plata. 
i.sb&oaleraa 
f o r t e s . . . . . . . . . . . . r . . . . i . . 
íbiieantes .CD tGO 0 00 
' lucareras,—Aocleñes pvt 
forontes 7<) GC 
• dem ídem, ordmarias . . . . 38 00 
Oádülas 5 por 100 98 23 
vzucereras eátampilladas, j 00 00 
dom no estampilladas... | 00 w 
Uxterior serie F . . I 82 90 




















Fjaacoa 69 9; 
Libra» 28 $9 
Oóilara 7 72U0 
francois lu izer . . í/1 rtf 
«»r«o» 9 10 
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P R I K C I P E Q U E S E MATA 
MU 2 
t racc ión de nn ciaéi'po e x t r a ñ o del 
ojo derecho. 
T o m á s ArgoSi de í'S a í lps , de nna, 
licrida, conlnsa. en la región pariera! 
derecha. 
Ma.nnel FerriáíSdfSz, de 14 a ñ o s , do 
nna herida incisa en el dedo annlar 
de la mano derecha. 
Isaac Pam'.a, de lí- .años, de nna 
1 e;ida eh la mano izqnierda. 
.lacinia. San M a r t í n , de 45 a ñ o s , do 
nna eros ión en el antehrazo izquier-
do. 
Amalia, Qnevedo. de l í a ñ o s , do 
nna, herida, corlante en el pie iz-
quierdo. 
Prancisco Alvarez. de U a ñ o s , de 
nna fuerte c o n t u s i ó n en ol costado 
izqnierdo. , 
a ÍO ianti . : Etwñür y Olea, l ojog 
I ra Barros y Ñ-kvh.-ñ, azules.' ' W 
Sefcci/ííJ de noche, a las diez h | 
inr i - p ' e i ido . ta 30 tantas»: I k i ^ ñ 
.\e; \ i('.n, r ..jo.s. (T .ü ' tra Ardangw | 
EÜO'l CÍO, a/.nl' . S.'^nndi). pnirtjclft 
40 ' 
j • > a-/. 
i l ) . aznlosi. 
id v at ••: Campo'- y Oloa, (deJ y p l 
jos, contra Jos temar i y Abotitia'f^ 
i l ) . azulóse ^ 
E l sábadio por l a tardo, gran w 
t i d o a. raqueta: Angotes y Petra, \ ^ 
^<vvA'Vvvvvvvv̂ Aai/v\\'wvvviavvvvavv̂ 'vv\̂ vvvv- -
9 
Frontón Santander «Euz'xe!-Ja¡)5.— 
Partid, ^ del d í a |5 do agoste-..—Sec-
ción de larde, a las seis y jnedia.— 
jpiriinief partido, a, 30 (rmlos: Veliascq 
y Oiaie I I , i-njos, conira Aulanzia y 
Cialdaeano, azules. Segundo part ido, 
tria Glor ia y Pil-ar. 
P r exin i ni uto, formidable 
a inda: Sida/i'il.;i, | y B-adiidia, c o S 
Mnñnz y ChíiSítÜ. 1 
Gran c-áama del Sard^ero . - j j^ 
viernes, a las seis y tres cuartos, p;1 
qui ta Escribano, cancionista. 
L a zarzuela en tres actos de los s¿ 
ores A . Quintero, m ú s i c a del niaesí" 
Luna , «-Los pap i ros» . 
Sala Nartoón . — Desde las sj^ 
(¡El peligro ocul to», s é p t i m o y ocla! 
vo episodios. 
vvvwm/vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L a aorreSpondenfiSa poUtiaa y n. 
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las enfermedades do las vías urinarias, 
r íñones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cól icos nefríticos y hepáticos, 
rouraaíismo y gota. 
en general todas las enfermedades de origen artrítico. 
Usando estss aguas so evita el contagio do las enfermedades infocolosaj 
sobro lodo del aparato gastro-intestinal. 
J as mejores, m á s puras y económicas de las aguas de mesa. 
Botellas de un litro y garrafones de diez litros. 
Depósito: Droguería' de P E R E Z D E L MOLINO Plaza de las Escuelas y sucur 
sal: Wád-Eás. 2 
i n r i 
H O L L A N B S C H E L L O Y D 
o i r 
L a s l o c u r a s d e P a r í s . 
L a Caridad de Santander.—El in« 
vimientn del Asilo en el d ía do ayoz 
fué el siguiente: 
Comidas d i s l n h n í d a s , 050. 
Asilados que quedan en oí d ía de 
aoy, 139. 
" • 
Matadero. — Romaneo del día: de 
ayer: 
Reses mavon.-s. gSj menores. .VI: pe-
do lo ta l , 7;785 kilos. 
Cerdos, 1); kilos 8S& 
Corderos, ir.- kilos ^67. 
,1'VVVVVVVVVV»'VVVVV,A v̂>A .̂̂ WCVV4/V»AA'VVVVVVVVV^ 
D E L A « G A C E T A » 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ún ico 
ijue l a cura-sin b a ñ o . Frasco, 3 ,25 pe 
setas. Venta: soñoros P é r e z del Molli-
no y Comipañía y Díaz F . y Calvo, \ 
Blanca, . 15! Sus imitaciones, resultan 
paras, peiigroisas y apestan a le t r ina . 
MADP.ID, 25—La «GarcM» imldiea 
In.-y, entre otras, l á s siguiontes d¡~-
I- ú iriones: 
Út Trabajo. 
nn-iprnicndo qxic loe aiparejaclóife'; 
áiO (• .biM& cbál t í t n l e clieni!, pirnlaa 
fkí' '•neluídos en |.a,« pi •apuesta,!-' qno 
Itagtíía l n; Ayi inv ; ;n i i ; ,M s papa VCCÍI-
I P r á n c i ? ? © , 3 f e n t i o . T e l é f o n o 3 - i S 
Elaotiro-ttnoíoa'OJa, 'Diíiaimiosi, Pieirforadoras eiéctiiicaa po r t á t i l oá , GaMes 
y alan i Uros dé cobre elect rol í t ico. 
Tornos, Taladros, Cepilladoras, FríWaidlojraa, .etc., ©rotíast iPiedraig de 
iwnnenii, marcas «Aloxile» y «Caii iori le» Sierras de cinlta y oiirci'iLares, 
iPfl.aniCiadojB!así, Tqpis, BaiTeiiiadoirasi, Escopladoras. 
Arboles de acero comprimido^ y Tmliimentado, Poleas de <¿hapa de 
acero, Poleas de madera, Cojinetes, M é n s u l a s , Correas de l e g í t i m a bala la 
y de cuero. 
Equipos y motores m a n i ñ o s .SF.MT-DTESEL en todas potencias. 
T u b e r í a s de hierro forjado y galvanizado para conducciones de agua 
y de gas; curvas, codos, tes, crudas y bridas. 
Sierras para metales y TorniOlos de banco; 
" PUSEO DE PEREDF, 21 
Entrada por M U t f a 
M a q u i n a n » y m a t e m l 1 e i é c t r i c c . 
L U Z V T I M i R í t 
P A Ü I S . Pn jo-ven :v lia pl'.'.- ' 'na-
do. en l a (a mi.-a ría de P o l ' r í a de 
Iiii;ile>;ne. di.onitn iando . qm- uno á« 
f\lKJ a.ni.i.g'..s. el p r í n c i p e rÜ'SO \ i k i i a 
i.cimanf Ib r,r tmi.v'yv. arn.l ••ilt.a de «a?-
j : lar o , d ia ipaiándi :so nn Uro. on ia 
ca l aza. 
í i a ln in i [•¡ia'iado la lur f ie jimios^ i'i"'-'-
i m-.¡'.!i."ilil divr-r-c>: ii .••ii'ihl- r ñ n i e n i 
Bel M i . n l n i i ' t.r:-, on . •empañía d" o t io 
\Íj¿c $ ¡ i 1, . i l '! ' d • dP . i r id i r l ", qne 
l ¡ : e opi n í a lo n r a í a r í a on {•rimci' lér-
mm,';1. 
EJ apió.gO onten- ' is OCTÍ'tíó d/dr;!^ 
de nn anlanr ' ivi l . a nn. • i ' n inclr . i ' - . 
I):,sd( allí i •yü u'.-a d ..ai:'.'.-' 'm. Velve'i 
y ene m i r ó al i - i inedia n n , ! ' c o n la 
'•'aa denocíha atravoni-ita jen ' un ba-
lazo. 
D -••(lo al 18 do r .grnío el p r ía ' e ipe eá-
tiata en nn hotí l n ;ny * i i •• y no j e-
ed ía vi rtá'-. Ayer, sin •'mearao, le 
v e d a r a nna- r-.-ñer c m la'?) cuales 
conve r só y m a r c h ó doSjXié can cijo*. 
El priih-;,.),. Xki ta P< :i..:!,n(d: Rotons-
ky i 'Pana.aía o. una ían Mía, uno de 
toyen m^ir.lircisj fué cbaniiÍK.'lá.n d t 
Nics l á s I I I . 
H a c í a nmc&b tienipo estaba, ataca-
do do neurastenia, habiendo, .-lignificá-
do inncbas. vedes, deseos de sni-'i-
d,;ir;e. 
VWAAÂ WW\AAAAa'VVV\̂ VVVVVVVVVWM/V\'V̂  
Coiup^l ia de v a f o r e í m m h h ú t m p a ^ l a l l k U U y VERAdRIi! 
VAPOíl C O R R E O H O L L f t ? ^ D 8 ^ , el 1 do octubre. 
VAPOR C O R R E O Z E E L A ^ D S A , el 15 de octubre. 
VAPOR C O R R E O F R I G I A , el 5 de novknnbro. 
/dmilen pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
Agencia, general de la C o m p a ñ í a : VELASCD, 11 y 13. -SAN T A N DE t i 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m é v í l f t é . 
EXCESO DF. V K i . O C I D A I ) 
Por c i rcu la r con eXtJBSb de veloci-
dad i'né ilenuneiado. ayer el a u t o m ó -
vi l d" la m a t r í c u l a do P.ill.ao ilUMé-
ro 833. 
A f i J O P É L L O 
A las dii'Z de ia m a ñ a n a de a y # ; 
on la cf l íc del Ar raba l , .losé del P ío 
Mar t í nez a t rope l ló con la, hiaielela. 
ípic monlalKi a la joven de l i añofe 
M a r í a Pon^rdoz Móndiv . 
Esta, fué curada en la Casa de. So-
corro do varias contusiones y crosio-
fnes en la piorna dé rechd . 
Í X C P X D I O DE C I l l M K X i : \ 
A las nuevo do la m a ñ a n a de ayer 
se inicio nn ¡ncendio on la cliimenen 
de la ( asa m'imei'ü 11 do la. callo de 
P e ñ a Ilerhosa. 
Fué sofocíido por lo.s bomheros mu-
nici palos. 
CARRO AP .AXnoXADO 
La guard ia munic ipa l d e n u n c i ó 
ayer a Josefa M a r a ü ó n , qu i én tieiie 
pnr cosliimln-e dejhr un carro ahan-
donado en la calle de Colón. 
C A S A DE S O C O R R O 
Ayer fueron asistidos ; 
Manuel del Río,, de 16 a ñ o s , de ex i 
R I C A L I N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O DE P A S A J E R O S D E 
y 
E l día 14 de septiembre sa ld iá de Santander el nuevo vapor 
(de 16.Qt0 TONELADAS) 
E l día 28 de octubre el 
(do 16.000 TONáLADAS), admitiendo pasajeros. 
- P R E C I O S . 
1UBANA VERACRUZ 
8.a preferente Pesetas 
3.a ordinaria — 
8415,85 9?0,85 incluido 
563,90 613,91 impuestos. 
Estos vapores son CDmpletamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer viaj i que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores iade-
pondientes, fumadores, bares, etc. En etta clase todos los departamentos son de 
cuatro literas, muy cómodns'para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GÍJON y SANTANDER 
D. F R A N C I S C O G A R C I A . — W A D - R A S , 3 P R A L . A P A R T A D O 3B.—SantaniW 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M E R I C A L I N E 
de m n 
E l día 28 do AGOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO D E 0 
OtE^FÜEGOS, VERACRUZ, .TAMPICO y NUEVA OULEANS. 
Hl día 28 de AGOSTO saldrá del puerto do MUSEL el vapor holtndéa 
o 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAfl 
FERNAMBUCO, R I O J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AlREí 
F.OSARIO DR SANTA F E . „ 
NOTA IMPORTANTE.—So extienden oonocimíentos diroctoa desdo SAN^1" 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argéntini. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
G a r c f a k — S a i i t a n d e i 1 1 y G l j 6 n 
o 
¡2G DE AGOSTO IÍS 1921. ANO V i n - P A G I N A r . 
é 
9 « A S V i f t h S k A , - a 
0 
A N T A N D E R 
E N T R E G A I N M E D I A T A -
T a l l e r e s d e 
ma^oíñco DAIMBLER, 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con Liracusín, a to 
do lujo, pudiendo abrirse para quedar como iandolet. Prueba a satisfacoíóc. 
| 
raí San F ranc i sco , 
T e l . m , h 
^ ^ J ® t 0 3 < S & o © p r i o h i o . . O c 3 r t o r . s a « » ' . 
O © m e r o s d ® p u r í t o . 
p e r m e ® l ^ - © - 3 « d e l @ s m e j o r é i s m a i r c ^ s 
p 0 i r @ s e ñ ó r s ® , o o fcssa ¡ l o r o s y n i P i o j » . 
T e í l í e r c í e o o m p o s t u r a a s . 
Se reforreac y vuelven fracs 
«mokins, gabardinas yunifór 
Vsm mes; perfección y economía 
t i sí Vaéívense trajes y gabaaef 
desde QUINOS peseta», 
ac'OKST, número 12, SEGUNDO 
toda clase de muebles usados. GAS/ 
MARTÍNEZ. Paga más que nadie. 
JUAN ISSS HERRERA. «—Tfll. 6 01. 
n c u a u e r r v i 
DANIEL GONZALEZ 
SaJle de San José, número 1. 
SUBSTITUYE á. LA MANTECA 
I j ü i ü A £ 8 3 B U C L A S i E 
m m E I M O Í O S LOS EÍÍIBLKCIMIENTOS 
F A B R I C A : 
S A N F A N D B 
m m ^ u m p u r o m u y 
fuerte, para, servicio de cocina, se 
vende en San Francisco, 25, por una 
témpora da solamente. 
Los servicio:? se componen de seis 
piezas d i diforenües tamaños, desdé 
n; c •iiiíiiieíros liaeta 2C, de ollas, mar, 
mitas, cacerolas y tarteras, garantí-, 
gandió s îs bueíaosi resultad¡os pur 30 
años. 
Los que lleven piezas sueltas no 
tendrán derecho a desemento alguno, 
y a los que lleven uno o varios jue-
gos completos ee les hiará el 10 poi 
100 de descuento. 
Los precios son fijos, y están.marca-
dos por peeetaá a la vista del com-
n^ndor. 
S C R I P P S - B O Ü T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc. 
E S S £ X 
serainuevo, último modelo, etc., ote 
D A g ¡VI L £ R 
hermoso cabríolet, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U Y U e G i S I S Í T E 
In fo rmará : M . S . F e m á l l d e Z 
i S U B E L L A C A T Ó L I C A , l \ 
E n e l S 
alquilo por temporada o año UN 
tel atnai^blado. 
Basilio tíel Barrio.—Calderán, tó. 
G A f t A Q g ; f ü A V O H ^ L 
TELEFONO, 67.—TORRE LA VEGA 
Automóviles de alquiler, de lujo, 7 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en impermeables de señora y caballe-
ro/ y para auto-motoristas, de goma 
y cuero, precios reducidos. También 
tengo buena remesa de zapatos goma,; 
de sport, para Tennis. 
Toda üa «orrespondeneja aobrt 
«wuirtcicg y 'usflrlpoiOMM dinjaiw 
9* A^MIWJRTBAJJO». 
Ú m U OE C E Z ñ O O GOOO'íEñR WELT 
paoouccióN DiflniA eco P A R E S 
fiaal de li CÜÍB Dos Juan do Pcguíra - SÜÍ Hi|rlin - B1HCEL0ÍIA 
Tclífono S. CS. SO». K TranvU ai Camp Uol Arp-
S A Í S ! X A r s l O E : F 5 
. :'EJ día 19 de septiembre^salvo cluiiiáttiilenlcüas—saldrá az Santander' 
pl vapor 
Su capitán do» Ramón de Fa«o 
oiíiendo pasaje de todas clase» y carga, con destino a la HABANA * 
KSRACKüZ. 
wfcriS ^Habana, 550 pesetas, más 2S dé impuesto». 
Pvfíi Veracruz. 575 pesetas, más 15 de impueatoa-
Sólo nosotros, como fabrlcánfo?, pedemos garantizar que todos ios pares de 
nuestras marcas "Prínce Quality", "Fama" y "Popular" son de materiales de primera 
y cosidos Goodyear Well, como la muestra, partida que exponemos en nuestros 
escaparates. 
p s e i ^ i d s d e n c a l l a d o p a r a e a b a i i e r o . 
En la segunda quincena de agosto—©alvo contingencias—saldrá 'd4 
¡jaotíiiader el vapor 
^^tiendo pasaje de todas dases con destino a Montevideo y Bnenoa 
Baria más infoimies, dirigirse a sus consiignatairios en Santamider se-
" ' " j "1* de Angol Pérez y Compañía, teléfono G3, pasco de Pereda, nú-
• Apaailado núineix) 0. 
ir* transbordar en Cádiz ai 
loro 
o poy fajs Corflpaüía^ 619 los iattQo^pU&a Sai Kart» ñg ffávpASss, ifii 
a»l Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la írontera pü* 
gjjj-54 y otras Empresas de íerrooarriles y vanvías d» va^or. Marina <e 
î¿ft<>u 6156163 rt9j Astado, Compañía Trasallántica 7 otraa Empres&ü « i 
' mtfi • aaci0lc* y « x t r a s . . ¡ í B r a d c - j 5I raí Jares &1 par es m 
y g o portuísués. • • 
^•^¿.coa y íiotnástíce.-; 
p&tíldos a ia 
Igencla do los aatomóvilRs AUDI y t k W 
ÍOMOYILES Y CAMIONES DE ALQUILER 
5KRYICI0 PERMANESTE Y A DOMICILIO 
Tal ler de r epa rado j i e s iVnkEnizaáos 
Jaulas independientes disponibles. 
Prensa para colocar macizos 
Cubiertas nuevas de 8egundo stoeB; 
con 25 por 100 de descuento. 
AU10IfS9V¡LES ©W VEhíTA 
Rud-Lay nuevo, 12-80 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos 
consumo 12'litros, 2».'00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50 J ptaa 
Peugeot 40:90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.0$) pesetas. 
Detroito, seis cilindros, faetón buen esta 
do, 11.000 pesetas. 
Mathis limousine, 10 HP., 16.000 pesetas. 
Benz limousine, alumbrado Bosch, 
20.^0 pesetas. 
Omnibus F ia t , F. 2. doce asientos, 
20.tO() pesetas. 
Idem Idem, Í8-B. 4, treinta asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.00G 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.060 ptaa. 
B Idem ídem, cinco ídem, té.OOO pesetas» 
* Peugeot, l i HP., fdtimo modelo, llegado 
en 3un i ' , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
San Feinaiulo, 2 Teléíouo 616 
hto ínforDao8 y precio» dirigirse a lam oficinas d» 1» 
«a£o xn ^^slona. o a su» atrentes en M A D R I D , don Ramós fToMk » 
250» » AW1TÍ-~~SANTANDER' *&ñores H'ijofe de Angel Péres y GompaMOrf"-
I U I ! « b r sw «?, ens«» F» r> I » 
HAS E E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE Lü 
^ ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—COA-
J CRABADO3 Y MOLDURAS DEL PAÍS Y EXTRANJERAS. 
F A - B K I C A N T E : 
ff8'! 
B u e n n e g o c i o . 
Se arrienda casa con hucrla de 25 
carros, cuadra moderna para 15 va-
cas, 450 carros de pradería y quese-
ría, con huena diciil i 'hi , cn.-eiiaiidn 
fabricación. infoTmieár: A. Spraarriba, 
General l';s¡)aitero, 5, 2.°. Suulandor. 
^ « • • o preparado «ompuasio d« bl-
earbcnjito do «osa purís lmc do ©«ea-
ia da anís . Sustituya con graa vea- do glloero-fosiato do oal do OREOSÓ-
«ia s i bicarbonato ©a todoi s « aaoi. Tuberculocis, catarros cróniíoa. 
bronquitis y debilidad general.—Fra 
—Oaja: 2,50 peaetaa, ció: 2^0 pesetas. 
D Í S P Ó S I T O J D O O T O R B l»EDICTO."-Baa Bernardo, R&mdre Jt.—MADSBI 
* U m L m m \ Péres de! »c!ixo y OoKpalü» 
saldrá de este puerto hacia el 0 do 
2 » O C T U B P . P . 
Para maei'vaa de pasajes, carga y cuaiqtiteí- taform© tpi» infceraas B !oi 
#fiaaiera& para Habana y Veracruz y detalles á s todos ios servicios de eat< 
CiPíipafiía, diilgirsa a lo» üonsigaatimo» des la i^isma ezi SaataadMi 
ire« 
rspor 
• En la se;ruoda quincena de septiembre paldrá de .•Saataaidfir el mvg* 
álfico vapor correo1 espafiol 
admitiendo carga y pasajeros de lujo', preferencia, individúale®, priBMK 
ra, segunda, segunda, ^conóniiea y tercera, ordinaria. 
l'ara máa míonues, dirigir.se al agente getne>ral en el Korte 
E > O IN F " N 5 A « - M O I S O ^ G Í ~ ~ * O i A 
Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
E N T E R C E R A P L A N A 
El señor La Cierva a Marruecos. 
P T A T = t 
E L M O M E N T O POLÍTICO 
E l s e ñ o r M a u r a r a t i f i c a a n t e e l R e y s u 
d e s e o d e a b r i r l a s C o r t e s . 
m p o r t a n t e C o n s e j o d e m i n i s t r e s :: L a o b r a q u e s e p r o p o n e h a c e r C a m b ó e n H a c i e n d a , 
X O X > 3 E 3 T i A TVT A t ^ T . A J X r A 
O t r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
Ademási, es co'ntríirioi a laig exdiibi-
cioiies. 
Só lo «ooiptará cJ l>íiinqiiete. í n t imo 
que orgaoiiza l a Unión Ciiiidadana de 
Zaragoza jKira (•OMUIL'IUOÍIT el auiver-
skrip d:i' s¡u fu.iHbu'ióii. 
T.imiimadas estas nuimifesitaciiomes. 
E N , GOBERNACION 
M A D I ! ! ( ) , 2.').—A las hora de offŝ Xm 
bíé HPCTUÍJÓ " I i i i i n i ' i i i ) de la Gobfti'-
ancrón a l e ' periodistas. 
. Cuiiicnzi'. oí coóidé do i'ocllo de P o i -
Uipi d i l 'url i i i íal 9dl3 ii.i:i.nif'H.a.eio.nos 
<lii:Cndo nú© en el Coiii&3'jo de. rriiinis^ 
troK colclirado amxt'.i" se afir^hó r l «e- desajwidió do lo« periodistas el cois 
Wn'dJdQ i l " IIM tiuQvp cabví anfctí Má- lle def C'oello de Por tugal , 
higa y Mel i l la . de 12« rruillas marinas. | E L CONDE HOMANONES 
Cnn:it:n-ú do -S'is rucfiics de cialvle do llegado el conde de Romanones 
twiuu-i-'.- .Kiin de cáb lo de pasada y p fócedén te dg S igüenza . 
114 de <&m& di? fondo. " , l-'m- n-cihido por varios amigos. 
• E l IfM.dido se iv.rá en doca d í a s : Efi SU . lomi r i l i o confe renc ió con el , J ^ m u ^ " v ? " ^ / " ^ ^ ^ " ^ ^ 
^ V á S i d S ? cua t i s en trahajcS d¿ minis t ro de M a r i n a y esta noche re- XP ^ ™ 
DESPUES D E L .CONSEJO 
D e s p u é s do t e rminar el Consejo en 
F¿la.cip sa l ló el s eño r M a u r a y. ha-
blando con los periodistas les mani-
festó que se halda acordado "instalar 
DICE FP.ANCOS RODRIGUEZ 
El minis t ro de Gracia y Justicia 
ha manifestado que en el Consejo 
que esta m a ñ a n a se ce lebró en Pala-
cio liaju la. presidencia .del Rey se 
a c o r d ó estal.ilecer en la Facul tad de 
Medicina de Madr id una sala de ci-
ru j ía para reali/.;ir operaciones deli-
c a d á s a los soldados heridos en A f r i -
ca. 
Unidando del plante ocurr ido en l a 
cá rce l do Bilbao di jo que se ha resta-
blecido la t r anqu i l idad y que so ahn-
aándtfo, cuatro' eii el de tendido, dos g re só a S i g ü e n z a . 
en "él do (ódiiíMTe y dos para k i - s p é r - Volverá a Madr id el d í a 29 y el d í a 
(lid :- posibles. 1 de ' s ep t i emh i ' l m a r c h a r á «i San 
lv c ral- ' • r c p o i i m á i mayor ventaja Juan de Luz, donde p e r m a n e c e r á has-
efue el actuia-1 entro Alinearía v Melilla.. la. que se abran las Cortes. 
En ^ '.tiida 03 p n l ' l i c a r á el* oiponn- LA D I R E C C I O N DE COMUNICACIO-
no -i i rIJ;d^:ii7iO ex im den do l a adquisi- NES. 
f iónr del 'cable de las fonnaUdadesi de Se confirma que el conde de Colorn-
suhada. bí c o n t i n u a r á en la Direcc ión gene-
Afi-adió c-l cx ide de Coello de Portu- ral de Comunicaciones, 
gal <pM m el O ns.-jo ceJéb rado boy . 'LA 'GOBERNACION D E L BANCO 
en Palrcio bajo' la presidencia del DE E S P A Ñ A 
ftet. <1 | ;^>i<l-:aii/' aiíijplió en su dis^ * E l s á b a d o se p o s e s i o n a r á el s eño r 
cui--)-r sumen las noticiasi de. Mel i l l a Sedó de su cargo de gobernador del 
y el ¡ i,-: Sé la ( u-rstiono^ ^oclfiles Raneo de E s p a ñ a 
en la l - n í n m l a . PROPOSITOS DE MAESTRE 
I la ido t a m b i é n de la i enuncia, del E l minis t ro de Fomento estudia los 
' s eñev OtiijuMios de León a la ponen- medios para intensificar las comuni-
oki d.̂ 1 pleito do la AJta Silesia. caciones con M á l a g a . 
; D e s p u é s del Coiií-icjo casi todos los Tiene el p ropós i to de establecer'bo-
nrlnitstios pu.sicron decretos a la f i r t iquines en ' l o s trenes de viajeros, 
ma del Rey. 
Fut re ello-s f i gu ra uno asoendieimlo 
al jeie del Ccintro' dé Telégrafos , den 
Jtxsc írilzái". 
Man;f(?qtó a con t inuac ión el conde 
que en l a Presidencia se h a b í a r e c i b í -
do un telegraima del Ayuntaimientn áe 
A.k-ey, dando cuesila de haboi-sie Ka bi-
lí ta do diiéz camas para, heridos proce-
dentos do Meli l la , y de que se ham vo-
tado cietsi m.i'l p ' \seta« fiara- los l i i jos 
<li' Alcoy que vayan a la guerra. 
I$-l-ministro de la Gobernac ión no 
tenía decidido si i r á m a ñ a n a a Zara-
goza. 
Hubiera querido dejar antes u K i -
mada la combiuiación de gobernado-
res. 
E l plei to '—añadió—es laborioso; pe-
r o t e n d r é que marcihanne sün resol-
verlo. 
E s t a r á dos díasi a u s e n t é , el t iempo 
indis.pnnwa.ble .|>aia despedir a los 
amigos y ' r é c o g e r la faimiJlia y los pa-
• jiteleei. ' 
'. I J á i t e l t e^ i í i i ado al alctalde de, Zara-
goza paia que so desista del banquete 
popular organizado en su honor, por 
i-rcM. que la* ac túa le ' ; c.ircunatalicias, 
m á x i m e t i a t á n d o s o de un m i l i t a r , • no 
son' ¡u'op.iciiias para talosi actos. 
E L DIA EN BARCELONA 




BARCELONA, 25.—El senador- se-
ñ o r Garriga. ha dicho que el seño*-
üainiMi r e a l i z a r á u n a intensa labor 
en Hacienda. 
C o m e n z a r á por redactar una Memo-
ria, que se r e p a r t i r á por toda Espa-
ña, dando cuenta del estado de la 
Hacienda. 
Se propone reorgainizar los servl-
•iop en el manisterio. 
\ o es cierto que trate de crear nuc-
/QS tributo-'"-, n i recargar los y a exís-
entes. 
Tia.m-poieo a c u d i r á a e m p r é s t i t o s . 
un hospitaJ en l a Moncloa capaz pa-
r a 8(K) camas. 
El min is t ro de l a Guerra c o n t i n u ó 
en Palacio conferenciando con el Rey 
durante una hora. 
A l sal ir di jo que h a b í a conversado 
con el Monarca, de sanidad m i l i t a r . 
Los reporteros le preguntaron si es 
cierto que el Gobierno i r á pronto 
las Cortes, y el s e ñ o r L a Cierva con-
tes tó : 
—Supongo que sí ; va llegando , el 
día en que yo tenga que preguntar 
q u é es eso de las Cortes. ' 
VVV«/VV-VVWVAWVVVVWVVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVVV 
L A S I T U A C I O N D E L A M A N C O M U -
N I D A D 
El presidente de la Mancomunidad 
l i a desmentido el r u m o r de que sea 
precaria l a sii tuación de l a entldav 
quio p ra s íde . - • 
Su patriiinonio os o] nú^ma que cor 
el que contaban las Diputaciones. 
Espera que el s e ñ o r C a m b ó ayudr. 
l a labbr die C a t a l u ñ a . 
EXPLOSION DE U N GASOMETRO 
En un tal ler de maquinairiia de 1?. 
calle de Pedro I V hlizo explosión ur 
g a s ó m e t r o . 
Resu l tó muertoi un obrero llamad-; 
José Rousa. 
OTRO C R I M E N SOCIAL 
BARCELONA, 25..—A las diez y 
cuarto, do l a noche fué agredido en la 
calle de R.ipoll el obrero t ranviar io 
L á z a r o Xofiué, de 29 a ñ o s , habiltante 
etri la calle de las Navaisi, de l a harr ia-
/VV\ \VWWVVV\\VV\VVVVVVVVV^VV'VVVVVV'V'VVVVVVVVV / V V a A . ^ \ ^ l A A V V \ . V W V V t A A ^ V V V V V V V A V V A ^ V V W W V / V V V - V\AA^AA/VVA/VVAAAVV\VVVVVt\V\AAVVVVVV\\\VVVVV» 
da de San M a r t í n , po r var ios deisco-
aocidos, que lo hicieron varios dlispa-
cdS a quemarropia, a t ravesándio le un 
tnoaslo. 
Con.3uimiada l a agresdón, los ci ' irni-
aalos hray^rpn. 
E l herido fué trasiladado en grave 
estado a l Disipiensa.rio del distr i to. 
Si» cree que se- t r a t a de u n nuevo 
crimien social. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^aA^AAA^AAA^VVVXI 
EN SANjTA CRUZ DE IGUÑA 
Percance ferroviario-
' -CHICA. ES LO QUE SE DICE UN GRAN PARTIDO. IXGENILRc» . V E I N T I C I N C O ANOS Y SEIS M I L 
R Í m O S DE SUELDO .. 
- j V E I N T I C í . N C O A.XOS Y SEIS M I L DUROS! ¡VAYA UNA CARRERA! ¡ N I « N O U V E L AN»! . . . 
A las diez- y media de l a m a ñ a n a 
die ayer, y en l a es tac ión de Santa 
Cruz dio I g u ñ a . de la l í n e a del Nort ' ; , 
o c u r r i ó m i acciiclcnte ferroviar io que 
puido asaimiir tre-mo'udaisi CO-ILSOCU.-Ü-
oias, pero que por fortuna no o c u r r i ó 
as í . 
A l ent rar en l a es tac ión referida, 
en e l ki lónuetro H», el t ren de una--
aaaic ías l.OOi, se lie deseingaincih'arc-n 
dos vagones, cargadog con 23.000 ki los 
de m e i c a n c í a s varias. 
Los dos vagones se deslizaron por 
u n a pendiente de v ía que allí existe, 
no llegando' a piiedncir una verdadeia 
c a t á s t r o f e por lualuor de9carrila.do- en 
una de las eui^vas. 
D e s p u é s de algunos trabajos q u e d ó 
expedita, lia v í a , continuando el con-
voy su marcha, con cerca de. dos ho-
ras de retraso. 
I V W V > ^ A W V W W W V W V V V W V W V W V V W « ' » V I V « « / W V 
Una mujer muerta. 
A las ciuatroi de l a tarde de ayer la 
portera de l a casa mimero 9 de la 
calle de Daoiz y Vediarde, Angela Viar , 
de 6 i a ñ o s de edad, que se encontraba 
l impiiando l a escalera, falleció repen-
t i ñ á m e n t e . 
Avisado el Juzgado, se personai'on 
en el l uga r del suceso el juez señor 
Salas, actuar io sieñor Polayo, oficial 
s e ñ o r Ganza y alguacii'l s e ñ o r Cabe-
zón, oi'dlenando el levantamiento del 
oadávei* y su traslado al depósito- del 
' lospital , onde hoy le sem practicada 
a. autopsia.. 
^̂/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVW 
M ú s i c a y T e a t r o s 
TEATRO P E R E D A — U N B U E N 
RATO E N E L «MUSIC,-HALLi; 
Pa ra en/tonar los nervios de los es-
piectadores, i>uestos en tens ión por 
lajg producciones di-amática® de la-
que es el a lma la. colosal ar t is ta Mar-
gar i ta X i r g u , puso en escewa l a com-
p a ñ í a u n aproipósitoi cómiico-lírico 
bailable, en u n acto y dos cuadros, 
or ig ina l de L u i s Pardo. Agudiin. 
Se t r a t a de u n e s p e c t á c u l o m u y 
gracioso, en que los artistas de ja 
Xirgu. i m i t a n a los de «varietést» con 
toda l a g rac ia de- que son capaices. 
E l público- p a s ó u n r a t o d iver t id í s i -
mo con «The American T roupe» , i n -
terpretadla por M a r í a de las Rivas 
Carmen Carbonell, Angela R. de Cla-
v i j o , L u i s Agudii i i , Roberto S a m s ó y 
Garlos Alvarez; con «El rmaquiietista 
itailiiano)), por Luis A g u d i n : coa ((Fl 
p in to r relánupago») (excéntr ico bufc-i, 
n&v NncioJás Ptjpciibi'icot; 6?n at-a ran^o-
iietísita.)), po r CÍTI'- II G'iTboneill; c-ei 
«La d ¡va parmlMa.»» (el rtuáo-ñoa' del 
b u l o m r ) , po r M a r í a Rrir. con ((Fox 
T e n n i s » , por M a r í a dé las Rivas, Luis 
A g u d i n y Roberto Sampó, y con níuh 
cancioniiista», por AmifWiTOi Alvarez Se-
gura . 
Tjpidos ellos fueran objeto de g i a ' i -
dos ovaciones; j v r u . a decir verdad» 
el t r iunfo borresipondici fKir entero •» 
M a r í a B r ú , verdaderainiioute esttjpen-! 
da en su ca l idad de tiple ligeiia.. y 
Aniiparo Alvarez Segura en sus cuplés 
< sario>. Ambas' artistas pe revela r o a • i i 
como fonnúlda.bleis «(í.iiaut.euse.a» y su - j 
j m é r i t o s reclbiiiemn nutr idas salva:; de 
apia i r u -. 
j «Un buen rato en el miuskvhia lb) pi .»-
p o r c i c n a r á grandes entradaísi al t e a l i ' i 
Pereda, cmintas vocé© se ponga- en 
eadcajfiu . ¡ 
Antes qn..' '•'. '•[ píarodfia. se represen-
tó el \.d[\]\y d i a i i u i l i o de KjjBÍfiioi] «El 
palio BÉUII», qiuc, d::-h() stea de pá-sifj 
GS suiaera .r (Tí b- ríoVela a ]?i predm 
; &'ím t-r.ír.rl . Mai^•.••r:'-i X i i ÍU lle'íó a 
| Ia' m á s a l ta c i na. (!:•• la. dra-m-áticí en-
c i . ' lado- la R f r i | Ma. ia. E': urnoyi-
l i e máí iia.tii.iM.'iidiMÍ. ni n-ayoi' adeiltví 
i l r a m á t k o , n i m á s grande apj oxim i - j 
c ión de l a realidad, l ' ó d a s las efses-, 
ñ a s , i ' j r o ¿ ingula r in^ i i t e Ja t r á g i c a 
que tiene con su madre en el acto 
gundo, fuierooi h e d í a s por la ¡.. 
actriz, de u n moido realmente i: 
nable, llegando- a emocionar aj j . ^ J 
coi coai las siublimidades del ai; 
M a r t a B r ú , en la madre, a ^ o j 
simia, lo nuismo en los diálom 
don J o s é que en lo« conniinv,.,^, 
con l a bijia.,. dando- en tmlas \;t> , , 
ñ a s l a semsaciión m á s justa Ue [a - I 
dad. 




E C O S DE SOCiEDAt 
Im avoi-
su t i 
lüi el tren corroe 
Madr id , dando por terminado 
raneo, la respetable señora doíjaQ 
tanza Gama'/oj esposa del ihistf||fl 
sidente del Consejo de ministiosd, 
Antonio M a m a . 
L a C a s a F r o n t c h m a n 
Esta aared i l t áda peiloticría; inst^l 
en los bajos del Gran Casino, a 
eda a su arigtocrátiiica olien.tefl.a 
p e r m a n e c e r á en eslta capital 
finales deil presente mes y que ^ 
esa feciba facilitaj-á sus artículos j 
precios eispeciiaies. 
PETICION DE M.l 
Por el conecido ind-usti'ia.l én\ ^ 
r a rdo Varona, y piara su l:iijo Linj 
ha sido f)edida a los s eño re s de jfó 
(don Juan) l a mano de su lidlísiijl 
•hija l í o s í t a . 
L a boa se- o e l e b r a r á en el pi-óxiij 
mes de octubre. 
ONOMASTli 
Ayer ce lebró su fiesta onoiiiá.et¡c 
el gobernador c iv i l de la pmviiKíj 
s e ñ o r Richi Molero. 
Con t a l motivo' recibió felidti 
nes, o.bs>3quiando a sus amistades. 
"LOSTpar t idos que se juganln 
son los siguientes: 
A laS once do la mañana—Psj 
P a r r a contra A. Asta bu maga. 
Condia Botín y C. Ggm«jf| 
con t i u Tteresa Torres y l i a r o n ^ 
laei To-iTe®. 
A las doce.—Luz Pornho y 'Pá 
P a r m coaxtra Casilda G. Aecho yI 
G. Acebo. 
A las tres y miediia de la tai 
F i n a l del campeo-nato de Santal 
Ganador de A r t u r o AstaburuaoS 
dro Par ra contra, Pablo Ceballos. 
F i n a l del doblo con ventaja» dej 
ñ o r a - . Ganadoras de Concba \>^í 
Casilda Góinez-Acebo y Tm'eá? 1 
rres—bajo-nesa de l a» Ttoirros coâ  
Angeles Par ra y Torosa Ponib| 
' F i n a l del miitxto caanpeonata.-
quesa, de S a n t o ñ a y Carlos Míi 
contra Elsa Meade y Arturo A*1'] 
m a g a . 
F i n a l del doble campeonato 
ñ o r a s . — T e r e s a Torresi y baronc^ 
teü T/orres confia Concba Bot ín | | 
si'ldo Góniiez-Acebo. 
* * * 
Esta teurtjc-, a las cinco, i 
gar ío« pariidbS a hejiefic» 
j-o Santa Victor ia y de h • 
Afr ica . 
J u g a r á n la fbial del -.A-iv 
nato.» |n du/fuesa da S' ni 
^ t j ^ n S O mira VJ- l S' 
A'ctabuiua, ' ía . y la f ' - d l de 
nato de, s-Mloras-., Tvr-'--; 
baro.ii.-vn de la " rí"orp • i"' " 
G. Ac-'bo y Cmu'ia l : " ' ;o . 
l l a b i á entiada púí>li.?-i "' 
(le.a."-.1.iv<! efe dfez ]<"•• '• •.''. 
g a r á en lo-; ca.ir.' OS r '1 !'; 
la. Coimiisi'í'.u. 
* » •» 
Se advierte a b-- i | v i , t 
de la una no p ' -d i án 7.' 
para la fieda d d Iba ' I í l ; ^ 
P a r a l o s s o l d a d o s 
M a l i l l a . 
EN Fd, RANCC M I v ' ^ 
Suona au'v-r'or. ^ . r " | ^ | H 
U ri (i i " i ó id'i I r "o i ' ̂  
Gamiino, lo pe-cl.es; • "TM -MI vI" J 
Faado. gis d< a M - o n I C. n'M^f 
j - d a . r>0; d. a .1. Fi ' i'•(••-;••" f 
ciiienitó*' 
T o t a l , 23.292 pe^ l , , , - . i 
E N LA Al-1 V I 
J>;n Angel Rodríguez, . 1» 
j o 
, i-A t 
Caí 
